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改訂版 第 2次補遺版につ いて
平成 1 0 年 3 月 に 「 ヘ ル ン 文庫所蔵小泉八雲関係文献 目 録」の
改訂版を発行し ましたが、 編集 の過程で・ もれた文献やそ の後入手
した文献を加えて、 第 2次補遺版を作成し ました。
こ の 目 録は執筆者の寄贈等に よって支え られてい ま す。 もし未
掲載の文献がありまし た ら 、 ぜひ御恵贈下 さ い ま す よ う お願 いし
ます。
H 0 9 0 ヘルン関係文献総記
、‘，J-
rE、
H 0 9 0， 3 いろいろ
八雲図書館の設計と 工事. 一 富 山 : 富 山高等学校， 1 934. - p. 5 1 -52 ; 1 9cm 
一 富 山高等学校集報 第 1 号 よ り
昭和八年ヘ ル ン書庫建設関係書 - 富 山 : 富 山高等学校， 1 933-35. ー 1 冊 ;
30 cm. 一 松江 の ヘ ル ン記念館 と 富 山 の ヘ ル ン 文庫を設計 し た 山 口蚊象氏設計の
初代 ヘル ン文庫建設 に 係 る 関係書類綴.
H 0 9 2 
H 0 9 2. 
ヘルンの著作の翻訳、 対訳
翻 訳
中 国怪談集 ・ 他 / 小泉八雲著 ; 平井呈ー訳. 一 第 3 版. 一 東京
恒文社， 1 995. 3 刷. - 328p ; 2 1 cm. 
仏 の畑 の落穂、 他 / 小泉八雲著 ; 平井呈ー訳. 一 第 2 版. 一 東京
恒文社， 1 99 1 . 3 刷. - 492p ; 21 cm司
仏領西イ ン ド の二年 間 上、 下 / 小泉八雲著 ; 平井呈ー訳. 一 第 2版.
一 東京 : 恒文社， 1 992 .  3 刷. - 2 冊 ; 21 cm. 
東国から 同心 / 小泉八雲著 ; 平井呈ー訳 - 第 2 版. 一 東京
恒文社， 1 995 . 3 刷. ー663p ; 21 cm. 
飛花落葉集 ・ 他 / 小泉八雲著 ; 平井呈ー訳. 一 第 3 版 - 東京
恒文社， 1 998.  3 刷 - 44 1 p ; 2 1  cm. 
怪談 ・ 骨董 ・ 他 / 小泉八雲著 ; 平井呈ー訳. 一 第 2 版 - 東京
恒文社， 1 997. 6胤 ー525p ; 2 1  cm. 
小泉八雲 蝶の幻想 / 長津純夫編訳. 一 東京 : 築地書館， 1 988 . 一293p
1 9cm. - (築地書館の 昆虫 ラ イブ ラ リ ー )
日 本 : 一つ の試論 / 小泉八雲著 ; 平井呈ー訳. 一 第 2 版 - 東京
恒文社， 1 996 . 4 刷. - 446p. ; 21 cm. 
日 本瞥見記 上、 下 / 小泉八雲著 ; 平井呈ー訳. 一 第 2 版. 一 東京
恒文社， 1 996. 4 刷. - 438p ; 2 1 cm. 
日 本雑記 ・ 他 / 小泉八雲著 ; 平井呈ー訳 - 第 2 版. 一 東京 : 恒文
社， 1 996. 3届g. - 643p ; 21 cm. 
H 0 9 3 ヘルンの評伝
H 0 9 3. 1 評 伝
舞台戯曲 目 本の面影 / 山 田 太一著. 一 東京 : 集英社， 1 993. - 287p ; 
20cm. 
( 2 )  
内 容 : 河の向こ う で人が呼ぶ サ ン フ ラ ン シ ス コ案内 日 本の面影 巻末対談/ 山
田太一の劇世界 / 木村光一、 山田太一.
へ る ん先生生 活記 / 梶谷泰之著. 東京 恒文社. 1998. 9 - 249p ; 20cm. 
I SBN : 4-7704-0988-5 
非常の人浜口梧陵 / 関野 昌吾著. 一 銚子 : 関根昌吾. [1 998] 司203p ; 
25cm. 注 : 小泉八雲の 「生 き 神 」 ま た は 「稲村の火 」 の原作者の研究
寄贈:染村絢子氏
旧 制高等学校の創設 に尽くし た馬場は る : 高等学校の開校に託 し た大正期 の夢 / 
小沢昭巳著 - 富 山 : チ ュ ー リ ッ プ テ レ ビ. 1 998.  - 4p. ; 30cm. 
一 越中 人章 第 3 号( 1 998 ) ー
ラ フ 力 デ ィ オ ・ ハ ー ン の ク レ オ ー ル料理読 本 / ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン 著 ; 鈴木
あかね訳. 一 東京 : T B S ブ リ タ ニ 力 . 1 998 .  - 262p ; 1 9cm. 
I SBN: 4-484-98 1 1 5-7 
夢の途上 : ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン の生涯 <ア メ リ カ 編 > / 工藤美代子著.
一 東京 : 集英社 . 1 998. - 397p ; 20cm. I SBN : 4-08-774247-4 
H 0 9 5 雑誌に含まれた論文・記事
H 0 9 5. 1 創作、 翻訳
J i  k i n i nk  i (草稿 、 原典対照〕 東京 : 大修館書庖 p. 1 6- 1 7 ; 26 cm. 
英語教育 よ り
H 0 9 5. 2 評伝 田作品研究
ア メ リ 力 の八雲研究 / 西崎一郎. 一 英語教育 Vo l . 1 3 . no. 2 ( 1 964 ) よ り
- p. 4-5. ; 26 cm. 
Bow r i ng が正 し い / 矢野峰人著 - 東京 : 研究社， 1 952. 一p. 424 ; 26cm 
英語青年 第 9 8 巻第 9 号 昭和 2 7 年 9 月 1 日 号 よ り
文化使節 : 日 本 に お け る ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン と パ ー シ ヴ ァ ル ・ ロ ー ウ ェ ル / 
講演 : カ ー ル ・ ド ー ソ ン ; 通訳 ・ 翻訳 黒沢一晃. 一 神戸 : 松蔭女子学院
a 松蔭女子学院短期大学学術研究会， 1 995. - p. 1 -24 ; 2 1  cm. 一 研究紀要(
松蔭女子学院大学 ・ 松蔭女子学院短期大学) 1 995 第36号
チ ェ ン パ レ ン と ハ ー ン に晃 ら れ る 日 本人観の揺 ら ぎ : 往復書簡から / 相原 由美子
著. 一 東京 : 昭和女子大学近代文化研究所， 1 998.  - p. 1 1 5- 1 23 ; 21 cm. 
一 学苑 第697 号 英米文学紀要1 998. 4 よ り
ち り め ん本 「 日 本昔話J / 義名 一博著.
中 国 に お け る 小泉八雲 / 罰岸偉著. 一 札幌 : 札幌大学文化学部. 1 998.  
- p. 299-304 ; 2 1 cm. 一 比較文化論叢 1 号 (札幌大学文化学部紀 要 1 ) 
Confess i ons o f  a I i te ra r y  r esu r rect i on i st / A l be r t  Mo rde l 1. 一 Tokyo : C ross 
Cont i nent .  1 959.  - p. 45-60 ; 26 cm. の文中 のíSome Lafcad i o  Hea rn  d i sco­
ve r i esJ - Today' s  Japan. Vo l .  4. No. 59 (Sept . -Qc t . ) 1 959 よ り
英 文 学新声 / Y. T . 一 英語青年 第7 0巻第 2 号 (昭和 8 年1 0 月15 日)より
一p . 38 ; 28cm . 
激情家ハー ン :小泉八雲再見 / 池田雅之著. 一 東京:早稲田 大 学社会科学部
学会. 1984 . - p .  67-82 ; 21 c m . ー 早稲田人文自然科 学研究 第26号1984 .
現代のエスプリ91 小泉八雲 / 編集・解説 森亮 . 一 東京 : 至文堂. 1975 . 
216 p .  ; 2 3  cm . 
( 3 )  
内容:概説・ ハー ン 文学 の方法と成果 (森亮 ) 新聞記者としての小泉八雲 (西崎一
郎) r停車場にて J :素材と作品 (丸 山学) ラ フ カ デ ィ オ・ハー ン の再話文 学
(森亮) 日 本 研究の姿勢と 日 本 観:松江時代の書簡に よ る (池野誠) 一神教か
多神教か :小泉八雲の 日 本 解釈 (勝部真長) 小泉八雲 と仏教 (大西忠雄) 民俗
学者ヘル ン (丸 山学) 文芸批評家としての ハー ン (矢野峰人) へ ル ン の 文学講
義をめぐって (岡田幸一 ) 素顔の 小泉八雲(寿岳文章 ) スペンサー 圃ショ ッ ク
と明治の知性:ハー ン の場合 (渡辺昇一) ケル ト の血と 日 本の風土 (岡 村昭彦)
松江:八雲の 旧居 (高田力 ) 焼津:神様の 村 (野田宇太郎 ) ハー ン と 日本の作
家たち (速川和男) G. S . フ レーザー 「 ラ フ カ ジオ・ハー ン :一つ の見 方」西
崎一郎訳
<解説>・文 学者ラ フ カ デ ィ オ・ハー ン ・ハー ン の 日 本研究 ・批評家/文 学教授
- 作家ハー ン のメ ン タリテ ィ ・文 学気候 ・影響と評価 (森亮)
・ ヘ ル ン と い う 呼び名 ・邦訳 全集 (1)(2 ) ・ い!くつ かの 参考文 献 圃対訳 /小泉
八雲 文集
ハー ン研究の課題(1)一(2)/ 原目黒史著 . 一 東京:法政大学教養部. 1996 . 2  
- 1998 . - 2 VS. ; 21 cm. 一 法政大学教養部 紀要 通巻第95. 1 03号1996 . 2
-1998 . 2 より
ハー ン の筆跡 / 勝 本 清一郎. ー 東京 : 岩波書庖. 1962. - p.2-7 ; 21 cm. 
(図 書 no. 158 (1 0-1962)より
ハー ン の遺跡を訪ねて / 石一郎 . 一 東京 : 丸善. 1974 . - p . 8-11 ; 21 cm. 
一 学燈 Vo l . 71， no. 5 (1974)より
ハー ン の研究と顕彰 / 森亮 . 一 英語青年 第111巻第12号 (昭和4 0年12 月)
- p . 8 0 0  ; 26 cm . 
( 3 )  
ハー ン の講演 : r想像力の価値」につ いて / 井上恭英 . 一 松江 : 島根
大 学， 1982 . ーp . 225-2 32 ; 21 cm. 一 ( 山陰文化研究紀要 第 2 2号)
ハー ン の 「 むじ な J : そ の技法と想像力 / 村松真一 . 一 静岡 : 静岡大
学人文 学部. 1985 . - p . 47-58 ; 21 cm . 一 人文論集 :静岡大学人文学社会 学科
・人文学科研究報告 No. 35 より
ハー ン の 日本文化 観 / 築島謙三. 一 東京 : 東京大学東洋文化研究所 . 196 1. 
- p . 15-21 3 ; 21 cm. ー (東京大学東洋文化 研究所 紀要 第 2 3冊)
ハー ン の 日 本 文化研究 / 高梨健吉 . 一 英語青年 第121巻第 7号 (昭和5 0年 10 月
) - p . 292-293 ; 26 c m .  
ハー ン の 日 本 文書簡 :書生Akiの思 い出 / 梶谷泰之 . 一 英語青年 第111 巻第12
号 (昭和4 0年12 月)よりーp . 14-15 ; 26 cm. 
ハー ン の自然 観と機械文明 / 飯沢匡 一 週刊読売 1984年12 月 2 日号より
一p . 6 0-61 ; 26 cm. 
ハー ン の妻 / 岡部伊都子 . 一 芸術新潮 197 3年 12 月号ーp . 162-164 ; 26 c m .  
ハーンの 「焼津にてJ / 村松真一 . 一 静岡 : 静岡大学人文学部. 1985 . ー
p .  127 -14 3  ; 21 cm. 一 人文論集 :静岡大学人文 学部社会科・人文科研究報告
No. 36 より
( 4 )  
ハ ー ン 作 「怪談J / 石山洋. 一 日本古書通信 第59巻第8号(平成6年8月 15日
) よ り - p. 1 ; 26 cm. 
Hea r n 先生の草稿 の表 と 裏 ( 1 ) ( 2 )  / 大谷繰石. 一 英語青年 第64巻第1 0 ， 1 1 号
(昭和6 年 2 月1 5 日 ， 3 月 1 日 ) よ り . - p. 352， 386-387 ; 28 cm 
Hea r n' s o r i g i ns， ch i Idhood and youth / Iwao U t sunom i ya .  - 京都 : 立命館大学
人文科学研究所， 1 963. ーp. ト1 8 ; 21 cm. ー (外国文学研究 6 ) 
ハ ー ン と ベ ネ デ ィ ク ト に つ い て / 宇都宮巌 - 京都 : 立命館大学人文科学研
究所， 1 959 .  - p. 98- 1 1 3  ; 26 cm. 一 (外国文学研究 2 )  
ハ ー ン とチ ェ ン パ レ ン : 日 本文化観をめ ぐ っ て / 築島謙三. 一 東京 : 東
京大学東洋文化研究所， 1 972. - p. ト35 ; 2 1  cm. ー (東洋文化研究所紀要 第
26冊 創立二十周年記念論集 11 ) 
ハ ー ン と ジ ェ イ ム ズ / 里美繁美. 一 熊本 : 熊本大学， 1 992.  - p . 39-53 ; 
26 cm. 一 (熊本大学教養部紀要 外国語 ・ 外国文学編 第27号)
ハ ー ン と日 本画 (アメ リ 力 時代) / 中 山常雄. 一 静岡 : 静岡県立大学， 1 995 
- p. 29-4 1 ; 26 cm .  一 静岡県立大学国際学部教養科研究紀要 第 4 号 よ り
ハ ー ン と 日 本の教育:儒教思想 と 日 本近代化 ( r 日 本J ) / 先川暢部著. 一 東京
法政大学教養部， 1 988. - p. 1 3ト1 43 ; 2 1 cm. 一 法政大学教養部紀要
通巻65号 1 988. 
ハ ー ン と 西田の 交友 : 西田千太郎 日 記の抜粋 / 梶谷泰之. 一 英語青年 第1 0 1 巻
第 8 号 (昭和40年1 2月 1 日 ) よ り - p. 20-25 ; 3 1  c� 
ハ ー ン と テ ニ ス ン / 高 木大幹. - p. ト1 6 ; 26 cm. 一 国際関係学部紀要
へ る ん : Laf cad i 0 Hea rn .  No. 34 ( 1 997 ) ー 松江 : 八雲会 ; 東京 : 恒文
ネ土 1 997. ー 1 1 2  p. ; 21 cm. 
内 容 : 焼津 の 浜 ・ 乙吉の だ る ま (画 ・ 文 小泉凡) 本郷龍岡楼から の はが き :ヘ ル
ン着 京 (小泉時) ハ ー ン の海で泳ぎた い (平川 祐弘) 神戸 の ヘ ル ン居住地探索
( 2 )  ( 中 園岩男) 八雲 と モ ラ エス:出雲か ら 徳 島へ (秦敬一) 母 ロ ー ザ ・ ア ン
卜 ニ オ闘 力 シ マ チイを 中心lこ(11) (西野影四郎) 八雲高女 に お け る 小泉一雄 (弓
指薫 丹沢栄一) 一雄への英語教育 (角 田洋三) 近代作家 と ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ
ー ン ( 4 ) (石 原亨) エド ウ ィ ン ・ ア ー ノ ルド 卿 とハ ー ン ( 2 ) (長谷川 洋二) 八
雲 と 新島裏 (椎名駿輔) 雨森信成 と 「 富士新聞J r興雲閣J (染村絢子) 長谷
川武二郎 と 縮緬本 (鈴木あゆみ) 追悼 ・ 梶谷泰之先生 (銭本健二)
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン 点描( 4 ) 新解釈への道 「耳な し芳一の話J ( 中 田 賢次) 現
在 を 生 き る 「耳な し芳一J (富塚博之) r耳な し芳一の話J :そ の構成 に つ い て
(横 山孝一) r赤い婚礼J :女性の 執念 に つ い て (藤原義之) お雪の真の名 前
(光畑隆行) ハ ー ン とエマ ー ソ ン (横山純子) 八雲 と 焼津海岸: r 焼津 に て111
Jよ り 霊性考 (岩崎志濃) ハ ー ン に用 い ら れた動物寓話 (松村恒) 短歌 田 久遠
の燦 き (秀川 尚子) ハ ー ン のヒ ー ロ ー は お地蔵様 だ っ た ( ジ ャ ッ キ 一 回ハ ード マ
ン ) <八雲会総会記念講演 > ハ ー ン の見た パ ー シ ヴ ァ ル ・ ロ ー ウ ェ ル (小泉凡)
< 報告 > 公開研修講座 小泉八雲 に親 しむ ( 中園岩男)
-未刊行資料 ・ 埋もれた資料( 1 0 ) フ ラ ン ス の新聞 に 見る八雲解雇の反応 (西村六郎
訳) 熊本第五高等 中 学校に お け る 英会話授業 : あ る 学生の筆記 ノ ー ト か ら ( 5 )
日 本英文学会 ・ 中圏西国支部大会 に あ ら われた ラ フ 力 デ ィ オ ・ ハ ー ン関係の研究発
表 に つ い て (耕井幹生)
・ <書評 > Sukeh i ro H i  rakawa ed. "Lafcad i o  Hea r n : Japanese Legends， L i f e and 
Cultu re (中村和恵)
・ < へるん雑話 > 遺稿 「 おばあ さ んの話J ( 染村絢子) 田部隆次と師 ・ 外国人教師
た ち ( 染村絢子) 雨森信成 と 元町百段公園 (染村絢子) 八雲 の用 い た大蔵経 (
松村恒)
へる ん 合刷本 第 2 1 号 一 第 2 3 号 ( 昭和 5 9 年 6 月一 昭和 6 1 年) . 一 松江
八雲会， 1 989. ー 1 冊 ; 22cm. 寄贈 : 染村絢子殿
へ ル ン文庫 / 探訪 ・ 中 島正之 - 富山県人 通巻845 号 (昭和59年 3 月 1 日 )
よ り . - p. 1 8  p. 26 cm. 
( 5 )  
ヘル ン文庫の 周 辺 : あ と が き に代え て / 犬島肇著 - 富山 : 馬場公園 を
愛する会， 1 998 . - p. 47-48 ; 26cm. ー ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン に関する講演記
録集 よ り
へ ル ン文庫の探求 / 染村絢子著. ー 富 山 : 馬場講演を愛す る 会， 1 988. 
- p. ト26 ; 26cm. ー ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン に関する講演記録集 よ り
ヘ ル ン 五十年祭 : 富 山大学. 一 英語青年 第1 0 1 巻第 1 号 (昭和30年 1 月 1 日 )
一 片 々 録p. 44 よ り
ヘ ル ン セ ンセイ ノ ポ ウ シ / ヤ マ シ タ セイ ゾ ウ . ー ト ウ キ ョ ウ : 力ナ
モ ジ 力イ， 1 972. - p. 1 2- 1 3 ; 2 1  cm. 
ヘル ン 先生の遺物 / 大谷緯石. 一 英語青年 第62巻第 3 号 (昭和 4年1 1月 1 日 )
- p.  95 ; 28 cm. 
ヘル ン 先生の手帳( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) / 大 石緯石. 一 英語青年 第64巻第7， 8 ， 9 号 (昭和
6 年 1 - 2 月) よ り . p.  243， 277， 3 1 4-3 1 5 ; 28 cm. 
ヘ ル ン と セ ツ の結婚 / 池橋達雄. 一 松江 : 山陰歴史研究会， 1 974. 
- p. 1 -28 ; 2 1  cm. 一 山陰史談 8 よ り
茨木清次郎 と 英学 / 染村絢子. 一 津 幡 町 ( 石川県河北郡) : 日 本英学史学会
北陸支部， 1 997. - p. 50-58 ; 26 cm. 一 北陸英学史研究 第 8輯 よ り
一異端児の霊の世界 / 平川祐弘. 一 新潮 第77巻第 5 号 (昭和55年 5 月) よ り
- p. 84- 1 46 p. ; 2 1  cm. 
<遺稿 > 小泉八雲の 「草ひば り 」 をめ ぐ っ て / 越智良二著. 一 松山 : 愛媛大学
教育学部国語国文学会， 1 995.  1 1 .  - p. ト1 0 ; 2 1  cm. 一 愛媛国文 と 教育 第28
号1 995. 1 1 よ り
I nte r p r éte r l e  Japon a t rave r s  l a  c u l tu re  França i se : l e  cas de Lafcad i o  
Hea r n  / H i r akawa Sukeh i ro . 一 東京 : 日仏会館1 978. - p. 7-24 ; 24 cm. 
一 日仏文化 N. 35 ( Ma rs 1 978 ) よ り
泉の 乙女 / 平川 祐弘. 一 新潮 第74巻第 3 号 (昭和52年 3 月) よ り . p. 2 1 2-238 
; 2 1  cm. 
ジ ェ ー ン ズ‘とハ ー ン / 平川祐弘. 一 文 芸春秋 第69巻第 9 号 (平成 3 年 8 月 ) よ
り . - p. 90-93 ; 2 1 cm. 
ジ ョ セ フ 彦の居祉を め ぐ る 神戸 の小泉八雲 と モ ラ エス / 西松五郎著 - 神戸
ジ ョ セ フ 彦記念会， 1 975. - p . 2 - 30cm. ー ジ ョ セ フ 彦記念会誌 第 5 号
( 1 975 ) よ り
1 9 世紀中葉アイル ラ ンド におけ る 宗教の相魁 と Lafcad i o Hea rn  / 松尾太郎.
一 経済志林 第48巻第 1 号( 1 980 年 3 月) よ り . p. ト32 ; 2 1 cm. 
鏡の 中 の母 : 博多 に来たハ ー ン / 平川祐弘著. 一 小郡 : 福岡女子学院大学，
1 997. - p. 75- 1 05 ; 22cm. 一 福岡女子学院大学紀要 第 7 号( 1 997) 
( 6 ) 
研究書案内 / 岡倉由三郎. 一 英語 青 年 第67巻第 9 号 (昭和 7 年 8 月 1 日 ) よ り
- p.  305 ; 28 cm. 
子供を捨て た父 : ハ ー ン の民話 と 激石 の「夢十夜J / 平川祐弘. 一 新潮 昭和
5 1 年1 0月 号 よ り . - p. 1 56- 1 9 1  ; 21 cm. 
Ko i zum i Yakumo : h i s  f i  r s t  months i n  Mat sue ( Aug. 1 890 - Feb. 1 89 1 ) / t ransla-
ted by Ke i i ch i Fu j i i .  一 布施 : 大阪樟蔭女子大学， 1 962. - p. ト26 ; 
2 1  cm. 一 樟蔭文学 第1 4号
小泉八雲、 あ る い は美 し い 日 本の私 / 柳 田寛. 一 札幌 : 北海道医療大学.
1 996. - p. ト1 3 ; 26 cm. 一 (北海道医療大学基礎教育部論集 第22号)
小泉八雲か ら夏 目 激石へ / 小 松武治. 一 東京 : 富士短期 大学. 1 96 1 . 
一p. 1 - 1 9 ; 2 1  cm. 富士論叢 第 6 巻 (昭和 3 6 年) よ り
小泉八雲研究 : 若 き 日 のハ ー ン概観 / 島谷照夫. 一 西宮 : 関西学院大学
1 959 .  - p .  1 27- 1 39 ; 2 1  cm. - (論孜 関西学院大学一般教育研究 第 6 号)
小泉八雲研究 : 若 き 日 の夢 / 島谷照夫. ー 西宮 : 関西学院大学商学研究
会， 1 96 1 .  - p. 50ト5 1 6 ; 21 cm. - (商学論究 第36号)
小泉八雲 旧居跡 ; 小泉八雲終駕の地 一 早稲田古書庖街連合目録 no. 8 ( 1 994 ) 
- p. 24 ; 26 cm. 
小泉八雲 「 日 本人の微笑」 と 芥川龍之 介 「手巾J : 微笑 を めぐる 解釈の 背理 / 
小津次郎. 一 札幌 : 北海道医療大学， 1 995 . - p .  1 - 1 9 ; 26 cm. 一 (北海
道医療大学基礎教育部論集 第21 号)
小泉八雲の文学 / 石丸久. 一 国文学 解釈 と 教材の研究 第6 巻 7 号 (昭和36年
5 月 ) よ り p. 94-99 ; 2 1  cm. 
小泉八雲 の文学論 : 再評価 / 矢野峰人. 一 英語教育 Vo 1. 1 3 ， no. 2 ( 1 964 ) よ り
- p. 2-3 ; 26 cm. 
小 泉八雲の縮緬絵噺 / 弥吉光長 一 東京 : 日 本古書通信社， 1 992. 
- p. 1 8  ; 26 cm. 一 ( 日 本古書通信 第757 ( 1 992年 8 月 号)
小泉八雲の仏領西印度諸島旅行 メ モ 帳 / 富 田仁. 一 英語青年 第1 1 1 巻第1 2号
(昭和40年1 2月 1 日 ) よ り p. 1 8-20 ; 26 cm. 
小泉八雲の 「十六ざくら」 に つ い て / 越智良二 - 松 山
紀要 第11部 第27巻第 2 号， 1 995. - p .  79-85 ; 30 cm. 
愛媛大学教育学部
小泉八雲の怪談 / 島谷照夫. 一 西宮 : 関西学院大学， 1 96 1 . - p. 1 0ト1 1 2 ; 
2 1  cm. 一 (論孜 : 関西学院大学一般教育諸学研究 第 8 号)
小泉八雲の怪談 / 高自衛. 一 思想の科学 1 965年 8 月 号 よ り ， - p. 80-88 ; 
23 cm. 
小泉八雲の研究 : そ の怪談の展開 / 島谷照夫. 一 四天王寺女子大学紀要 第
5 号 (昭和47年1 2月 ) - p. 79-9 1  ; 2 1  cm. 
小泉八雲 の「心J : 比較文化論の道標 / 多久和新爾. 一 福岡 : 西南学院大学
学術研究所， 1 982. - p. 1 43- 1 57 ; 21 cm. 一 西南学院大学文理論集 第23巻第
1 号 よ り
小泉八雲の心の胆 / 平川祐弘. 一 新潮 第73巻第 5 号 (昭和引年 5 月 号) よ り
- p. 1 78-2 1 4 ; 23 cm. 
小泉八雲の!日訳全集な ど に つ い て / 平)11祐弘著 - 小郡 : 福岡女学院大学，
1 998.  - p. 53-85 ; 23cm. 一 福岡女学院大学紀要 第 8 号( 1 998 )
( 7 )  
小泉八雲の見た 日 本女性 / 谷川徹三 - 東京 : 婦人公論社. 1 950. ー p. 24 
一27 ; 2 1  cm. 一 (婦人公論 第397 号)
小泉八雲の 「 日 本人の微笑J : 比較文化論の道標 / 多久和新爾 - 福岡 : 西南
学院大学学術研究所. 1 98 1 . - p. 1 6ト1 72 ; 2 1  cm. 一 西南学院大学文理論集
第22巻第 1 号よ り
小泉八雲の書評 : The best read i ngを め ぐ っ て / 小野泰博. 一 東京 : 日 本
図書館学会， 1 973. - p. 34 p. ; 26 cm. 一 日 本図書館学会年報 v. 1 9， no. 1 
小泉八雲の新美宛書簡 (津 田塾大学図書館蔵) を めぐっ て / 村上健著. 一 小平
(東京都) : 津 田 塾大学紀要委員会， 1 995. 3 - p. 1 09- 1 23 ; 2 1  cm. 一 津 田
塾大学紀 要 No. 27. 1 995. 
小泉八雲の宗教観 と 焼 津の 作品 / 中山常雄. 一 静岡 : 静岡精華短期大学，
1 995. - p. 77-88 ; 2 1  cm. 一 静岡精華短期大学紀要 第 3 号 よ り
小泉八雲の 「 内な る戦標J : 未発表草稿 を手がか り に / 関 田 かお る . 一 東京
早稲 田 大学図書館， 1 985. - p. 1 1 8- 1 46 ; 2 1  cm. 一 早稲 田 大学図書館紀要
第25号抜刷
小泉八雲 ノ ー ト : 熊本時代を 背景に / 前 田 義通. 一 北九州 : 北九州 大学
文学部， 1974. 一p. 55-7 1  ; 2 1 cm. ー ( 北九州 大学文学部紀要 第1 0号)
小泉八雲 ノ ー ト : 神戸時代、 そ の 問題点 / 前田 義通. 一 北九州 : 北九州
大学， 1 977. - p. 137-1 55 ; 21 cm. 一 ( 北九州大学文学部紀要 開学三十周年
記念号 よ り )
小泉八雲 ノ ー ト : 東京時代、 そ の意味 / 前田 義通. 一 北九州 : 北九州 大
学文学部， 1 978. - p. 1 -28 ; 21 cm. 一 (北九州 大学文学部紀要 第1 9号)
小泉八雲ノ ー ト : そ の 日 本観の基盤につい て / 前田義通 - 北九州 : 北
九州 大学文学部， 1 98 1 . - p. 69-87 ; 2 1  cm. 一 (北九州 大学文学部紀要 開学
3 5 周年記念号 よ り )
小泉八雲先生 を 憶ふ / 大谷正信. 一 明 星 辰歳第1 1 号 (明治37年1 1 月 1 日 ) 刊
の復刻版よ り . p. 1 - 1 2  ; 26 cm. 
小泉八雲 と パ ラ ッド : 小泉 八雲 の 再話文学に於け る パ ラッド 的手法 / 桝井幹生.
一 京都 : 京都 府立大学， 1 984. - p. 43-56 ; 26 cm. 一 京都 府立大学学術
報告 人文 第36号
小泉八雲 と へル ン文庫 ( 1 ) ー ( 4 ) / 村井文夫. 一 富山大学公開講座講義要綱
( 1 ) r ヘル ン文庫」 と 小泉八雲 ( ラ フ カディオ ・ ハ ー ン ) ( 2 ) ア メ リ カ 時代の ハ
ー ン と 「 ヘル ン文庫J ( 3 ) ハ ー ン (八雲) ・ チ ェ ン パ レ ン ・ 激石 ( 4 ) 怪談
晩年の小泉八雲
小泉八雲 と 家庭教育 / 速川 和 男. 一 政界 往 来 8 月 号 (昭和50年) よ り
p. 62-69 ; 2 1  cm. 
小泉八雲 と 岸文庫につ い て / 染村絢子 - 金沢 : 金沢大学附属図書館. 1 99 1  
p. 1 0- 1 3 ; 26 cm. 一 (金沢大学附属図書館報 第1 00 号)
小泉八雲 と 野の仏 / 若杉慧. 一 東京 : 角 川書活， 1 965. - p. 98-1 07 
; 2 1  cm. 一 (俳句 第14巻第1 0号)
( 8) 
小泉八雲 と 霊の世界 / 平川祐弘著. ー 東京 : 文芸春秋， 1 99 1 . 一p. 1 86-208 ; 
2 1 cm. 一 文学界 第45巻第 3 号( 1 99 1 ) 
小泉八雲 と そ の 周辺 / 中 山常雄. ー 東京 : 目 白 学園女子短期大学 1 976.
一 p. 43-52 ; 26 cm. 一 目 白 学園女子短期大学研究紀要 第1 3号 よ り
小泉八雲 と わ ら べ う た : わ ら べ う た の収集整理 ( 1 ) ( 11) ( 111) / 瀧津典子.
一 東京 : 昭和女子大学近代文化研究所， 1 976. 一( 1) p. 245-258 ( 11) 
p. 1 6ト1 87 ( 111) p. 1 66- 1 77 ; 2 1  cm. 一 学苑 : 日 本文学紀要
小泉八雲 と わ ら べ う た (1V ) わ ら べ う た の紹介 / 瀧還典子. 一 東京 : 昭和女子
大学近代文化研究所， 1 988 . 1 - p. 1 22-1 34 ; 2 1  cm. - 学苑 第577 : 日 本文
学紀要 1 988. 1 
小泉八雲 と 焼津 / 小泉時. 一 世界週報 1 983 . 2. 1 5 よ り - p. 28-29 ; 26 cm. 
小泉八雲全集中 の誤訳 / 楳垣実. 一 英語青年 第57巻第1 2号 (昭和 2 年 9 月 1 5 日
) よ り . - p. 422 ; 28 cm. 
熊本 に お け る 嘉納治五郎 と ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン / 東憲一著. 一 東京 : 東京外国
語大学， 1 995. - p. 1 87-202 ; 26cm. 一 東京外国語大学論集 5 1 ( 1 995) よ り
熊本の ハ ー ン 遺跡 / 丸 山学. 一 英語青年 第1 1 1 巻第1 2号 (昭和40年1 2月 ) よ り
- p. 804-805 ; 26 cm. 
草ひば り の歌 : ハ ー ン に お け る 民俗学 と 文学 / 平川祐弘. 一 新潮 第74巻第1 1 号
(昭和52年1 1 月 ) よ り . - p. 1 44-1 77 ; 2 1  cm. 
Kwa i dan の文体 ( 1 ) ( 2) / 西 国 義和. 一 東京 : 東洋大学， 1 982-1 983 .  
p.  1 8 1 - 1 9 1 ， 99-1 1 0 ; 26 cm. 一 東洋大学紀要 教養課程篇 第21 ， 22 号
， Kwa i dan ' の製作過程の一考察 / 染村絢子著. 一 東京 : 大修館書庖， 1 964 . 
p. 1 4-1 5 ; 26cm. 一 英語教育 第 1 3 巻 第 2 号( 1 964)
旧 制 富 山高等学校 と ヘ ル ン 文庫 / 米 田寿吉著. 一 富 山 : 県民 カ レ ッ ジ友の
会 「雷鳥会J ， 1 998 . 1 0 . - 1 p ; 26cm 
ラ フ カ デ ィ オ ーハ ー ン 著 荒川龍彦訳 「愛の物語J / 長崎勇一. 一 大東文化大学
1 973 .  - p. 1 46-1 49 ; 2 1  cm. 一 大東文化大学英米文学論叢 No. 4 よ り
ラ フ カ デ ィ オ ・ハ ー ン著 「 神 国 日 本」 を 読 む / 仙北谷晃一著. 一 (東京
武蔵大学人文学会， 1 995 . - p. 75-97 ; 2 1  cm. 一 武蔵大学人文学会雑誌 第26
巻第 3 号( 1 995) よ り )
La fcad i o Hea r n  : the I r i sh accent / Jane O' Ha l l o ran  ( ラ フ カ ディ オ ・ハ ー ン :
そ のアイ ル ラ ン ド 的特色〕 岡 山 : ノ ー ト ル ダム清心女子大学， 1 995) 
- p. 1 3-1 8 ; 26cm. ー ノ ー ト ル ダム清心女子大学紀要 第1 9巻第 1 号 1 995
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン : r怪談J ( Kwa i dan) と そ の世界 ( 1) ( 11) ( 111) / 原 田照史
著. 一 東京 : 法政大学教養部， 1 986. 1 - 1 989 .  2 - 3 vs. ; 2 1  cm. 一 法政大学
教養部紀要 通巻57， 65 ， 69号 1 986 . ト1 989. 2 よ り
Lafcad i o  Hea r n  and the Japanese m i nd / Yosh i i ch i  Wa ta r a i ( ラ フ 力 デ ィ オ E ハ ー ン
と 日 本人の心 / 渡会好一著〕 一 東京 : 法政大学教養部， 1 996. 2  
- p. ト3 ; 21 cm. 一 法政大学教養部紀要 通巻第95号( 1 996) よ り )
Laf cad i o  Hea r n  and the p rob l em of  Japanese food / A l an Rosen . ー 熊本
熊本大学， 1 998 . ー p. 1 9-29 ; 2 1  cm. ー 熊本大学英語英文学 第41 号( 1 998)
ラフ カ ディオ ・ ハ ー ン (小泉八雲) と 「 シド ニ ー 号J : r パ レ ッ ト文庫 」収録の
「神戸 ク ロ ニ ク ル 」紙ハ ー ン論説の 時代 背景を見 る / 真 貝義五郎著.
一 神戸 : 松蔭女子学院大学園松蔭女子学院短期大学 ・ 学術研究会， 1 993. 
ー 研究紀要 第34号 ( 1 993 ) . - - - - - - - - - - - 一 一
ラ フ カ ディオ ・ ハ ー ン に お け る 耳の戦略 : ニ ュ ー ・ オ ー リ ン ズ時代の ハ ー ン の一 日
/ 西成彦著 - 東京 : 青土社， 1 987 . 8 . 一p. 56-6 1 ; 22cm. ー ユ リ イ 力
第1 9巻第 9 号 ( 昭和62年 8 月 1 日 ) よ り
ラ フ 力 ディオ聞ハ ー ン に お け る 東西の結婚 と 倫理 / 大東俊一著. 一 東京 : 法政
大学教養部， 1 998 . 2  - p. 53-72 ; 21 cm. 一 法政大学教養部紀要 通巻第1 03
号 1 998 . 2 よ り
ラ フ カ ディオ ・ ハ ー ン の ア メ リ 力 時代 : 獣の如 き シ ン シ ナ ティ / 吉野貴好著.
一 足利 : 足利工業大学， 1 994. 一 足利工業大学研究集録 第20号( 1 994 ) よ り )
ラ フ カ ディオ ・ ハ ー ン の ア メ リ カ 時代 そ の 2 : メ ン フ ィ ス 、 2 つ の世界の 間 / 
( 9 )  
吉野貴好著. 一 高崎 : 高崎経済大学学会， 1 995. 一 高崎経済大学論集 第38巻
第 1 号( 1 995 ) よ り )
ラフ カ ディオ ・ ハ ー ン の仏教的 自己観 / 吉 野貴好著. 一 足利 : 足利工業大学，
1 993. 一 足利工業大学研究集録 第1 9号( 1 993 ) よ り )
ラ フ カ ディオ ・ ハ ー ン の人間観 / 先川暢郎著. 一 東京 : 法政大学教養部，
1 993 . 2 - p. ト1 3 ; 2 1  cm. 一 法政大学教養部紀要 通巻第86号
ラ フ カ ディオ ・ ハ ー ン の人 間観(2) マ ン デ ィ ヴ、 ィ ル の 「蜂の 寓話」 を めぐっ て : 東京
帝国大学英文科講師時代の 講義録から / 先川暢郎著 - 東京 : 法政大学
教養部， 1 998. 2 - p. 75-87 ; 2 1  cm. 一 法政大学教養部紀要 通巻第1 03 号-
Laf cad i o  Hea r nの神道観 / 先川 暢郎著. 一 東京 : 法政大学教養部， 1 989. 2 
- p. 1 1 7- 1 36 ; 2 1 cm. 一 法政大学教養部紀要 通巻69号 1 989 .
ラ フ カ ディオ ・ ハ ー ン の詩論 :特に民俗学的解釈 を め ぐ っ て / 桝井幹生著.
一 京都 : 京都 府立大学， 1 989 .  - p. 1 - 1 4  ; 26cm. 一 京都 府立大学学術
報告 第4 1 号( 1 9 89 ) よ り
ラフ カ ディオ ・ ハ ー ン とc . L . プラウ ネル : 漬口儀兵衛の 逸話を めぐっ て / 高成
玲子 - 津 幡 町 ( 石川県河北郡 : 日 本英学史学会北陸支部， 1 997. - p. 45-
49 ; 26 cm.  - 北陸英学史研究 第 8輯 よ り
ラ フ カ ディオ ・ ハ ー ン と 神戸 : 書簡 と 作品 「心 」を 中心 と し て / 川谷胸郎著.
・ ー 神戸. 歴史 と 神戸 8 1 よ り
ラ フ カ ディオ ・ ハ ー ン と 昆虫 : 蝶 と 蛍 / 豊田政子. 一 東京 : 東洋大学，
1 996 . - p. 321 -334 ; 26 cm. 一 (東洋大学紀要教養課程篇 第35号)
ラフ カ ディオ ・ ハ ー ン と Mr. へ ン リ ー ・ ワ 卜 キ ン / 中 山常雄. 一 静岡 : 静岡
県立大学， 1 989 . ーp. 63-82 ; 26 cm. 一 静岡県立大学国際学部教養科研究紀要
創刊号 よ り
ラフ カ ディオ ・ ハ ー ン と京都 : 平安遷都千百年記念祭 / 桝井幹生著. ー 京都
京都府立大学， 1 992. - p. 1 3-24 ; 26cm. 一 京都 府立大学学術 報告 第
44号 ( 1 992 ) よ り
ラ フ カ ディオ岡ハ ー ン と 日 本美術 / 永田雄次郎. 一 広島 : 広島大学教育学部
199 1 . - p. 1 39 - 1 49 ; 26 cm. 一 広島大学教育学部紀要 第11部 第1 3巻 よ り
( 1 0 ) 
ラ フ カ ディオ ・ ハ ー ン と 音楽 / 仙 北谷晃一著. 一 東京 : 武蔵大学人文学会，
1 995 . ーP. ト 1 3 : 2 1  cm. 一 武蔵大学人文学会雑誌 第27巻第 1 号( 1 995 ) よ り )
レ フ 力 ス を訪ねて / 小泉時. 一 文芸春秋 1 985年1 0月 号 よ り - p. 83-84 ; 2 1  cm 
充たされぬ愛か ら無私の 愛へ : ハ ー ン の 「永遠 に女性的な る もの 」 の 行方 / 仙北谷
晃一著. ー 東京 : 武蔵大学人文学会， 1 997 .  - p. 1 1 -3 1  ; 2 1 cm. - 武蔵大学
人文学会雑誌 第28巻第 3 号( 1 997 ) 
日 本を広く世界 に紹 介 し た小泉八雲 : 小泉八雲記念館 ( 島根県) 一 東京
文部省， 1 998. - 3 p. ; 26cm. 一 文部時報 No. 1 465 (平成 1 0 年 1 0 月 )
よ り
布村弘先生の 思 い 出 / 杉田英明著 (東京 : 東大比較文学会， 1 999.  - 比較
文学研究 73 )一
横断す る ラフ カ ディオ ・ ハ ー ン 、 小泉八雲 : 特集. 一 東京 : 学燈社， 1 998 . 7 . 
- p . 6- 1 40 ; 23cm. 一 国文学 : 解釈 と 教材の研究 第43巻 8 号( 1 998 ) 特集
内 容 : ギリ シャ人 の母は 日 本研究者ハ ー ン に と っ て 何を意味したか(平川祐弘)
フ ェ ミニ ス 卜 な 夢/ 1女の記憶と い う 名 の図書館 (西成彦) 心情の 人 ラ フ カ
ディオ ・ ハ ー ン (仙北谷晃一) ハ ー ン と 音楽 : ケ ー ベ ル、 チェ ン パ レ ン と の
比較に お いて ( 中村洪介) 1ヘ ル ン な外人」 と い う 観訳現象 (池 田香代子)
「百年後J の 能舞台 : 激石と ヘル ン の 背景 (坂手洋二) 小 さ な魂の小 さ な怪
談 (高橋英夫) ハ ー ンが採集 し た ク レ オ ー ル民話に つ い て (ル イ ・ ソ ロ ・ マ
ル テ イ ネル著、 平川祐弘訳) ハ ー ン と 英国 の パ ラ ッド : ハ ー ン が 取 り 上げな
か っ たパ ラ ッド の 傑作 (高橋宣勝) ハ ー ン と 料理 : ニ ュー オ ー リ ン ズ時代 (
河島弘美) 小泉八雲 と 武士の娘た ち (遠 田勝) 坪内遣這 と 小泉八雲 : 新資
料か ら みて (関 田 か お る ) 柳 田 国男 と ハ ー ン (岩本 由輝) 夏目 激石と ハ ー
ン (平岡敏夫) 田 山花袋 と ハ ー ン (宮 内俊 介) 萩原期太郎 と ハ ー ン (林浩
平) 佐藤春夫と ハ ー ン ( 中村三代司) ハ ー ン と カ ー ル ・ フ ロ ー レ ン ツ : 日
本の神 々 と の対崎を め ぐ っ て ( 佐 藤マサ子) 1 日 本 一 あ る 解釈の試み」 ハ ー
ン の 「難 し さ」 、 モ ラ エス か ら の あ る 視 点、 (竹内信夫) 1心 J : ラ フ カ ディ
オ ・ ハ ー ン の (藤 沢全) 1怪談 J 1耳な し 芳一」 に つ い て (牧野 陽子) 小
泉八雲年 譜 : ハ ー ン の足跡図 (小泉凡) 小泉八雲参考文献 目 録 (小泉凡)
On Lafcad i o  Hearn '  s study i n  synthet i c  Buddh i sm I ( ラ フ 力 デ ィ オ ・ ハ ー ン の
大乗仏教の研究 に つ い て ) : 吉野貴好著. 一 高崎 : 高崎経済大学学会， 1 99 1 . 
- p. 1 29-1 4 1  ; 2 1 cm. 一 高崎経済大学論集 第34巻第 3 号)
On  La fcad i o  Hearn'  s v i ew of re l i g i on : the doctr i ne of  psycho l og i ca l  
evo l ut i on /吉野貴好著. 一 高崎 : 高崎経済大学学会， 1 99 1 . 高崎経済大学論集
第34巻第 3 号)
お雇 い外国人展 : 東京大学創立百二十周年記念展示 / 東京大学附属図書館展示
委員会編 - 東京 : 東京大学附属図書館， 1997. ー14 p. ; 26 cm. 
内 容 : 1 2ペー ジに ラ フ カ ディオ ・ ハ ー ン の 項あ り
世紀末に想 う 、 ハ ー ン と 想像力 / 小泉凡著. ー 富山 : 馬場公圏を愛す る 会，
1 998 . ーp. 27-45 ; 26cm. ー ラ フ カ ディオ ・ ハ ー ン に 関 す る 講演記録集 よ り
西洋文明の衝撃と新たな 日 本精神 の 確立 : ラ フ 力 ディオ ・ ハ ー ン の 「 あ る 保守主義者」
と 内村 鑑三の 「余は如何に し て基督信徒と な り し 手」 を巡っ て / 田村正晴著.
一 東京 : 明治大学教養論集刊行会， 1 993. 1 - p. 卜33 ; 21 cm. 一 明治大学教
養論集 通巻252 号 ( 1 993 ) よ り )
新刊書架 / H . N. 一 英語青年 第73巻第 1 号 (昭和 1 0年 4 月 1 日 ) よ り
- p. 30 : 28 cm. 
( 1 1  ) 
初代へ ル ン文庫の 設計図 を め ぐ って 正、 続 / 秋元園男著. 一 富 山 : 富 山大
学附属図書館， 1 998-99 . . 一 2冊 ; 30cm. 一 書香 : 富 山大学附属図書館 報
no. 32-33 ( 1 998-99 ) よ り
草木成仏 に つ い て ( そ の 2 ) 殊 に 宥快法印 と ラ フ カ ディオ ・ へ ル ン (小泉 八雲) の
場合 / 伊藤宏見著. 一 東京 : 東京大学東洋学研究所， 1 997. - p. 4 1 -68 ; 
26cm. 一 東洋学研究 34 ( 1 997 ) よ り
失われた照応 ・ 見出 された照応( 1 ) 一( 2 ) / 銭本健二. (英語青年 第1 34 第9- 1 0号
1 998. 研究社刊 ) ー
八雲 No. 1 0 ( 1 997 )  一 焼津 : 小泉八雲顕彰会， 1 997. 一 38p. ; 22cm. 
小泉八雲来焼百執念記念号 寄贈 : 染村絢子 殿
内容:小泉一雄 と 「支那童話集」 その後 (小泉時) 講演 「八雲 の 来焼当時の 周辺 (
身辺、 世相、 作品) J に つ い て (西野影四郎) 八雲 と 田村豊久 : 書簡を通 じ て見
る (村 松真一) í焼津 に て 」 第二節の灯篭流 し に つ い て (染村絢子) 小泉八雲
晩年の心境 (新村光男) 八雲来焼百周年記念事業 に つ い て (概要) (鈴木賢 )
八雲 No. 1 1 C 1 988 ) 一 焼津 : 小泉八雲顕彰会， 1 998. ー 22p. ; 22cm. 
寄贈 : 染村絢子 殿
内 容:八雲 と セツの 交換教授 (小泉時) ハ ー ン の 「 雪女」 と 原 「雪女J (村松真一
) ハ ー ン の絵心 ( 1 ) (高木大幹) 小泉 セ ツ の折戸徳三郎宛書簡 と巳 ピ ス ラ ン
ド の小泉家宛書簡 (染村絢子) 焼津の 防波石堤 (鈴木賢 ) あ と が き
「八雲会」 と 研究誌 「へ る ん」 創刊 一 英語青年 第1 1 1 巻第1 2号 (昭和40年12月 )
片 々 録よ り
八雲の耳 / 川村 湊. 一 群像 第44巻第 2 号( 1 989 年 2 月 ) よ り
- p. 278-291  ; 2 1  cm. 
八雲 と や いづ : 焼津を 愛 し た小泉八雲. 一 焼津 : 焼津 市教育委員会， 1 997 
- 1 枚 ; 30cm. 一 小泉八雲来焼百周年記念展パ ン フ レ ッ ト
随筆 「 蟻」 に み ら れ る ハ ー ン の理想社会 / 先川暢郎著 - 東京 : 法政大学
教養部， 1 990. 一 p. 2 1 7-221 ; 2 1 cm. 一 法政大学教養部紀要 第73号( 1 990 )
H 0 9 6 新聞に含まれた論文・記事
H 0 9 6 2 評伝 -作品研究
日 記抄〔小泉八雲の 日 本語) (新潟 日報 1 9 9 5 年 4 月 1 1 日 )
ケ ルト文化 と 小泉八雲 : 妖精談、 地球を回って怪談に (朝 日 新聞 1 9 9 7 年
1 0 月 9 日 )
日 本の 官僚は 不快だ : 小泉八雲 に 解雇通知 / 半藤一 利 (北国新聞 1 9 9 8 年
1 月 2 9 日
蛙は何匹 7 : 翻訳者 は 裏切 り 者 / 矢野 浩三郎 (西 日 本新聞 1 9 9 8 年 8 月
2 3 日 )
小泉八雲 死の 前 年、 苦境切 々 と : 知人 に 訴 え た手紙、 英で発見.
一 富 山新聞 平成 1 0 年 ( 1 9 9 8 ) 9 月 2 4 日 号 よ り
異文化で ジ レ ン マ切 々 : 小泉八雲の手紙英で発見、 晩 年の苦 境友人 に 吐露
(産経新聞 平成 1 0 年 9 月 2 4 日 )
( 1 2 ) 
小泉八雲、 不満連ねた手紙知人に : 日 本 びいきも晩年 は変化 ( 日 本経済新聞
1 9 9 8 年 9 月 2 4 日 )
小泉八雲 は 日 本嫌い だ っ た : 晩 年の待遇や評価 に強 い 不 満 (毎 日 新聞 1 9 9 8 年
9 月 2 4 日 )
小泉八雲疲れた異文化 と の 闘 い : 英で知人あ て の手紙発見 ( 1  9 9 8 年 9 月 2 5 
日 )
わた し は長年、 日 本で恥辱を う け て き た : 英で小泉八雲の手紙発見、 異文化での
苦境切 々 と (北陸中 日 新聞 1 9 9 8 年 9 月 2 4 日 )
日 本人以外友人でき ず : 英で小泉八雲 の手紙発見、 死の前年の苦境切 々 と
(神奈川新聞 1 9 9 8 年 9 月 2 4 日 )
ス ポ ー ツ ・ 美術 圃文学園 帽 鋼 多彩な ユ ニ ー ク 美術館 : 池 田 ベ ー ス ボ ー ル マ ガ ジ ン社
会長が収集、 大和 町に あ す オ ー プ ン (新潟 日 報 1 9 9 8 年 1 0 月 2 日 )
「 ヘ ル ン文庫J の 石碑完成 : 旧 制 富 山高跡の馬場公園、 創立 7 5 周年を記念
( 1 9 9 8 年 1 0 月 1 6 日 )
小泉八雲の貴重な書簡を発見 し た恒松部 生 さ ん 北 日 本新聞 (平成 1 0 年 1 0 月
2 8 日 )
H 9 1 O. 5 日本文学一一雑誌
山 陰文芸 第 7 号 一 第 8 号. 一 松江 : 山陰文芸協会， 1 998. 一 2冊 ; 21cm. 
著者・編者・訳者索引及びその文献 ( A- 1 )  
A 
相 原 由 美子 ペ ー ジ
チヱ ン パ レ ン とハ ー ン にみられる日本人観の揺らぎ:往復書簡から (東京:昭和
女子大学近 代文化研究所. 1 998 . 学苑 第697 号 1 998 ) 一 一 一一一一一一 一 一 2
秋元圏男
初代へル ン文庫の設計図を め ぐ っ て 正、 続 / 秋元国男 (書香 : 富 山大学
附属図書館報 No. 32-33 1 998-99) 一 一 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - 一 一一 一 一 一 一 一 一 一 1 1
荒川龍 彦 (訳)
ラ フ カ ディオ ・ ハ ー ン チ ョ 「愛の物語J / 長崎勇 一 (大東文化大学英米文学論叢
No. 4) - -
東憲一
熊本 に お け る 嘉納治五郎 と ラ フ カ ディオ ・ ハ ー ン (東京 : 東京外国語大学，
1 995 ) 一一一 一一一一一一一 一一一- _ - - - - - - ー一一 一一一一 一一一一一一一 一 一一 8
D 
大東俊一
ラ フ カ ディオ ・ ハ ー ン に お け る 東西の結婚 と 倫理 (東京 : 法政大学教養部， 1 998. 
法政大学教養部紀要 通巻 1 03 号( 1 998 ) ) 一 一一 一 一一一一 一 - - - - - - - - 一一一一一一一一一 9
Dawson ， Car 1 .  
文化使節 一 一 日本に お け る ラ フ カ ディオ ・ ハ ー ン と パー シ ヴ ァ ル E ロ ー ウ ェ ル / 
講演 : カ ー ル ・ ド ー ソ ン (神戸 : 松蔭女子学院大学 ・ 松蔭女子学院短期大学，
1 995 ) 一一一一一一一一一 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー - - - - - - - - - - - ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー - - - - - ー ー ， ー ー ー ー ・ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ・ ー ー ー - 2 
F 
フ レ ーザー， G. 
ラ フ カ ディオ ・ ハ ー ン : 一つ の見方 / 西崎一郎訳 (現代のエス プ リ 9 1 
小泉八雲. 至文堂. 1 975 )  ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー - - - - - - ー ー ー ー - - - 苧 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー - - - - - ー ー _ - - - - - ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ・ ー ー ー ー - 3 
藤沢全
心 : ラ フ カ ディオ ・ ハ ー ン の (国文学 : 解 釈と 教材の 研究 第43巻第 8 号
東京 : 学燈社. 1 998 ) ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ・ ， ー ー ・ ー ー ー ー ー ー ー - - - ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー - - 1 0
藤原義之
「 赤い婚礼J : 女性の執念に つ い て (へ る ん No. 34 . 松江 : 八雲会，
1 997 ) 一一一一一一一一一一一一一一一- - - - - - - - ー一一一一一一一一一一一一一 一 ー 一一 4
Fuj i i ，  Ke i i ch i . 
Ko izum i  Yakumo : h i s  f i rst  months i n  Matsue ( AU9. 1 890 - Feb. 1 89 1 ) / 
trans l a ted by Ke i i ch i  Fu j i i .  - 樟蔭文学 第1 4号 (布施 : 大阪樟蔭
女子大学. 1 962 )  一一 一一一一一一一一一一一一 一 一一一一一 一一 一 一一 ー 一一一一一一 一一 一 6
H 
ハ ード マ ン ， ジ ャ ッ キ ー
ハ ー ン の ヒ 一 口は お地蔵様だ っ た (へるん No. 34. 松江 : 八雲会. 1 997 ) 4 
半藤一利
日本の官僚は不快だ : 小泉八雲に解雇通知 (北国新聞 1 998年 1 月 29 日 ) 1 1  
( A-2 ) 
原田照史
ペ ー ジ
ハ ー ン 研究の課題 ( 1 ) (東京: 法政大学教養部， 1 996) (法政大学教養 部 紀要
通巻第95号 1996) 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 3 
ハ ー ン 研究の課題 ( 2 ) (東京: 法政大学教養部， 1 998) (法政大学教養 部 紀要
通巻第1 03 号 1 998 ) 一一一一一一 一 一 一 一 一一 一一一 一 一 一一一一 3 
ラ フ カ ディ オ 岡 ハ ー ン : í怪談J ( Kwa i dan ) と その世 界 ( 1 ) (東京:法政大学教養
部 ， 1 986. 法政大学教養部紀要 通巻57号 1 986) ー 一一 一 一一 8
ラ フ カディ オ ・ ハ ー ン : í怪談J ( Kwa i dan ) とその世界 ( 2 ) (東京 : 法政大学教 養
部 ， 1 988. 法政大学教養部紀要 通巻65号 1 988 ) 一 ー 一. . . 4 4 . . ー 一一 8
ラ フ カディ オ 圃ハ ー ン : r怪談J ( Kwa i dan) と その世界 ( 3 ) (東京 : 法政大学教養
部， 1 989 . 法政大学教養部紀要 通巻69号 1 989) 一一 一 一 一一 一 一 一 一 一一 8
長谷川 洋二
ヱ ド ウ ィ ン ・ ア ー ノ ル ド 卿と ハ ー ン ( 2) (へ る ん No. 34.  松江 : 八雲会，
1997) ー一一ー 一一一一 一一一ー… … 一一一ー一一一 一一 . . . 一一ー 一 一一ー ー 一 ー一一 ー ー . . . 4 
秦敬
一
八雲 と モ ラ エス :出雲か ら 徳島 へ (へ る ん No. 34 . 松江 : 八雲 会， 1 997) 4 
速川和男
ハ ー ン と 日 本の作家た ち (現 代のエス プ リ 9 1  小泉八雲. 至文堂， 1 975) . . 3 
小泉八雲と 家庭教育 (政界往来 8 月 号 昭和50年) 一 一一 守 一一一. . . . . . . . . . . 7 
林浩平
萩原朔太郎 と ハ ー ン (国文学 : 解 釈と教材の研究 第43巻第 8号 東京
学 燈社 . 1 998) 一一一一一 一一一 一 一一一 一一 一一一 一 一一一一一一 一一一一一一一一一一一一一一一 1 0 
秀川 尚子
短歌・ 久遠 の燦き (へ る ん No. 34. 松江 : 八雲 会， 1 997 ) 一一一一一一 4 
平川祐弘
ギ リ シ ャ 人 の母 は 日 本研究者ハ ー ン に と っ て何を意味 し たか ( 国文学
解釈 と 教材の研究 第43巻第 8号 東京 : 学燈社， 1998 ) 一一一一一一一一一一 1 0
ハ ー ン が採集 し た ク レ オ ー ル民話に つ い て / ル イ ・ ソ ロ ・ マ ル テ イ ネ ル著 ;
平川祐弘 訳 (国文学 : 解釈 と 教材の研究 第43巻第 8 号 よ り ) 一一一一一一一一 1 0 
ハ ー ン の 海 で・泳ぎた い( へ る ん No. 34 ( 1 997) 松江 :八雲会， 1 997 ) 一一一一一一 4
ー臭端児の霊の世界 (新潮 第 7 7 巻第 5 号 昭和 5 5 年 5 月 ) 一一一一 一一一一一 5
I nterpréter l e  Japon a travers l a  cu l ture França i ne : l e  cas de Lafcad i o  
Hea rn / H i rakawa Sukeh i ro. ( 日 仏文化 n. 35 (Ma r s  1 978) (東京: 日 仏会館，
1 978 ) 一一一一一一一一一 一一一一一一一一 一 一一 一一一ー一一一一一一一一 ー 一一一一一一 5
泉の 乙女 (新潮 第74巻第 3 号 昭和52年 3 月 よ り ) 一一一一一一一一一 一 ー . . .  5 
ジェ ー ン ズ.と ハ ー ン (文芸春秋 第69巻第 9 号 平成 3 年 8 月 よ り ) …一一 5
鏡の 中の母 :博多 に来た ハ ー ン (福 岡女学院大学紀要 第 7 号
福 岡 : 福 岡女学院大学， 1 997 ) 一一一一一一一一一 一一 一一一一一一一 一 一一 一 5
子供を捨てた 父 : ハ ー ンの民話と 激石 の 「夢十夜J (新潮 昭和 51 年1 0月号) • . 6 
小泉八雲の心の眼 (新潮 第73巻第 5 号 昭和 5 1 年 5 月 号) 一一一一一一一一一 6 
小泉八雲の旧訳全集などについて (福岡女子学院大学紀要 第 8 号
福 岡 : 福 岡女子学院大学， 1 998 ) ー ー 守 一一一 ー ー 一一一一一一一一 7 
小泉八雲 と 霊の世界 (文学界 第45巻第 3 号 1 99 1 年 3 月 よ り ) • . . . .  . . . . . . . . . ... 8 
草ひ ば り の歌: ハ ー ン に お け る 民俗学 と 文学 (新潮 第74巻第11 号 昭和52年 1 1
月 ) 一一一一一一 一一 一 一 ー 一 一 一 φ 8 
平 岡敏夫
夏 目 激石と ハ ー ン
学 燈社， 1 998) 
( 国文学 : 解 釈と教材の研究 第43巻第 8 号 東京
一 一 一 1 0
( A-3 ) 
飯沢匡 ペ ー ジ
ハ ー ン の自然観 と 機械文明 (週刊 読売 1 984年1 2月 2 日 号 よ り ) ー 一一一一一 3
池田香代子
「へル ン な外人J と い う 翻訳現 象 (国文学 : 解釈 と 教材の研究 第43巻
第 8号 東京 : 学燈社， 1 998 ) 一一一一一 一一一一一一 一 一 一 ー ー← 1 0
池田雅之
激情家ハ ー ン : 小泉八雲再見 (早稲 田 人文自然科学研究 第26号 1 984 )  一 一一 3
池橋達雄
ヘ ル ン と セ ツ の結婚 ( 山陰史談 8 松江 : 山陰史研究 会， 1 974 )  一一 一一一 5
池野誠
日 本研究の姿勢 と 日 本観 : 松江時 代に 書簡に よ る (現 代の エ ス プ リ 9 1  小泉八
雲. 東京 : 至文堂， 1 975 ) ー 一一一一一一一一一一一 一 一一一一一一一 一一一一一一 ー 3 
井上恭英
ハ ー ン の講演 : í 想像力 の価値 」 に つ い て ( 山陰文化研究所紀要 第22号
松江 : 島根大学， 1 982 )  一一一一 一一一 ー … ー 一一一一一一一一一 一 一一 ー ー 一一一_ 3 
犬島肇
ヘ ル ン 文庫の周辺 : あ と が き に 代え て / 犬島肇 (富山 : 馬場公園 を愛す る 会
1 998 ) ラ フ カディ オ ・ ハ ー ン に 関する公園記録集 よ り . _ - - _ 一一一一一一一一 5
石一郎
ハ ー ン の遺跡を尋ねて (学燈 Vo 1 .  7 1 ， no. 5 . 丸善 ， 1 974 )  一一一一一一一一一 3 
石原亨
近 代作家 と ラ フ 力 デ ィ オ ・ ハ ー ン (4 ) (へ るん No. 34. 松江 : 八雲 会，
1 997 ) 一一一 ー 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一… ー ー ー 一一一一一一一一一一 4 
石丸久
小泉八雲の文学 (国文学 : 解釈 と 教材の研究 第 6 巻 7 号 昭和36年 5 月 ) 一一 6
石山洋
ハ ー ン 作 「怪談J ( 日 本古 書通信 第59巻第 8 号 平成 6 年 8 月 1 5 日 よ り ) . _  4 
伊藤宏見
草木成仏 に つ い て (そ の 2 ) 殊 に 宥快法 印 と ラ フ カ デ ィ オ ・ へル ン (小泉八雲) の
場合 / 伊藤宏見著 (東洋学 研究 3 4 )  一一一 一一一一一一一 ー 一 一一一一一一一 1 1
岩本由輝
柳 田 国男 と ハ ー ン (国文学 : 解釈 と 教材の研究 第43巻第 8 号 東京
学燈社， 1 998 ) 一一一一 一一一一一一一一一一一一 一一 ー 一一一一 一 一一一一一 . 1 0  
岩崎志濃
八雲 と 焼津海 岸 : í焼津 に て 111 Jよ り 霊性考 (へ るん No. 34 松江
八雲 会， 1 997 ) ー 守一ー一一一ー 一一ー一一一一今 一 一一一一一一一 一 一一一一一一 一 一一一一一一 _ 4 
J 
寿岳文章
素顔の小泉八雲 (現 代の エ ス プ リ 91 小泉八雲. 至文堂 . 1 975 ) ←3 
K 
(A-4) 
梶谷泰之 ペ ー ジ
へ る ん先生生活記 (東京:恒文社. 1 998 ) -- -- 一一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 2
ハ ー ンの日本文書簡 : 書生Ak iの思い出 (英語青年 第111巻第12号 昭和40
年1 2月 ) ーー 一一 一 一 一一一一一一一一一一一一一 ー ー …一一 一 一一一 一 一一一 一 一 3
ハ ー ン と 西 国の交友 : 西 国千太 郎 日 記の抜粋 (英語青年 第1 0 1 巻第 8 号
昭和40年1 2月 1 日 ) 一 ー ー ー…ー ー…・一 一 一 一一 一一 一一ーーー一 一一一一一一ー一 一 一一 一一 一 一一 4
角 田 洋三
一雄への英語教育 (へ る ん No. 34. 松江 : 八雲会. 1 997 ) 一ー 一 一 一 一一一 4
勝部真長
一神教か多神教か : 小泉八雲 の 日 本解釈 (現代のエス プ リ 91 小泉八雲.
東京 : 至文堂. 1 975 ) ー 一一一 一 一一一一 一一一一一一一一一一一一一一 一一一一一一 一 3
勝本清一郎
ハ ー ンの筆跡 (図 書 第44巻第 2 号 1 989年 2 月 ) …一 一 一一一一 - - - - - - --一 一 一 一 一 3
川村湊
八雲の耳 (群像 第44巻第 2 号 1 989年 2 月 ) 一 一- - - -- - 一 一 一 一 一一一 一 一 一 一一 一 1 1
河島 弘美
ハ ー ン と料理 : ニ ュ ー オ ー リ ー ン ズ時代 (国文学 : 解釈 と 教材の研究
第43巻第 8号 平成1 0年 7 月 号) ー ー ー ー - - ・ ・ ・ - - - - - - _ ー ー ー ・ ー - _ - - - _ ー ー ・ ー ー ・ ・ ー ・ ー ー - - - - - ー ー ー ー ー ・ ・ ・ ・ ー ー ・ ー ー ー ー - 1 0
川谷陶郎
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン と 神戸 : 書簡 と 作品 「心」 を 中心に し て (歴史 と 神戸
8 1 ) よ り ー
小林武治
小泉八雲か ら 夏 目 激石へ (富士論叢 第 6 巻 東京 : 富士短期大学，
196 1 ) 一一・ ・ ー ・ ・ ー ー ー ・ ・ ・ ・ ー ー ・ ー ー ・ ・ ー ー ・ ー ・ ・ ー ー - - - ・ ー ・ ー ・ ー ‘ ー ー ・ ・ ー ー ー ー ー ー - - - - - ー ー - - - - - - - - - - - - ー ー ー ー ー ー ー ー ・ ・ ー ・ ー ー ー ー ー ー ー - - - - - - - 6 
小泉凡
小泉八雲年譜 : ハ ー ンの足跡図 ( 国文学 : 解釈 と 教材の研究 第43巻第 8 号
東京 : 学燈社 . 1 998 ) ー ー ー ー ・ ー ー ー ー ー ー 司 ー ー ー ー ー ー - - - - - - - - - - - - - - - - ー - - - ・ ー ・ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ・ ・ ・ ー ・ - - ー ー ー ー ー ー ー ー ー - - - - 1 0 
小泉八雲参考文献目録 (国文 学 : 解釈 と 教材の研究 第43巻第 8号
東京 : 学燈社 . 1 998 ) - ー ー ー ー ー - - - - - ー ー ー ー ー ー ー ー ー - - - - - ー ー ー ー ー ー - - - - - - - - - - - - ー ー ー ー ー - - - - - ・ ー ・ ー ・ ー ー ー - - ・ E ・ - - - - 1 0  
ハ ー ンの見たパ ーシヴ ァ ル ・ ロ ーウェル:八雲会総会記念講演 へ る ん No.
34. 松江 : 八雲会. 1 997 ) 一一 一 一一一一一一一-- ---- -一一一一一一 - - - -- - - - ------ - - - -- 4 
世紀末に想 う 、 ハ ー ン と想像力 / 小泉凡 ( 富 山 : 馬場公園 を 愛す る 会，
1 998 ) ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ンに 関 す る 講演記録集 よ り …一一一一一 一 - - - - - - - - - - - - - ・E・ - 1 0
焼津の浜 E 乙吉の だ るま (へ る ん No. 34. 松江 : 八雲会. 1 997 ) - - - - -- - - - - - 4 
小泉時
本郷龍岡楼か らの はがき : へル ン着京 ( へ る ん No. 34. 松江 : 八雲会
1 997 ) 一 一 一 一 一 一 一一 一 一 一 一 司一一一 一 一 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 4
小泉八雲 と 焼津 (世界週報 1 983. 1 2. 1 5  よ り ) 一一一一一一一一一一一一一一一 8
レ フ カ ス を訪ね て (文芸春秋 1985年10号 よ り ) • - -- - - - - -- 一 一一一一一 一 一一一一 一 一 9
小泉一雄 と「支那童話集J その後 (八雲 No. 1 0 焼津 : 小泉八雲覇彰会
1 997 ) 一一 一 一 一 一 一 ------ --- -ー 一 一一 ---・E・- - --- -- - --- 一 一一一 一 一 一 一 一一一 一一一一一 1 1
八雲 と セツの交換教授 / 小泉時 (八雲 No. 1 1  ( 1 998 ) ) ー ー 一 一 一 一一 一 一 一 一 1 1
小泉八雲
蝶の幻想 / 長津純夫編訳 (東京 : 築地書館. 1 988 ) 
中国怪談集 ・ 他 / 平井呈ー訳. 一 3版 (恒文社， 1 995 ) 
仏の畑の落穂 ・ 他 / 平井呈ー訳. 一 2版 (恒文社， 1 99 1 ) 一 一一一 一 一 一一 一 一 1
仏領西 イ ンドの二年間 上、 下 / 平井呈ー訳. 2版 (恒文社， 1 992 3制 ) 1 
東の固か ら ・ 心 / 平井呈一訳 . 2版 (恒文社， 1 995.  3刷) 一 一 一 一 一一 一 一 1
飛花落葉集 ・ 他 / 平井呈ー訳. 3版 (恒文社， 1 998 ) 
(A-5) 
ベ ー ン
怪談 ・ 骨董 ・ 他 / 平井低ー訳. 2版 (恒文社. 1 997 ) 
日 本 : 一つの試論 / 平井呈ー訳. - 2版 (恒文社. 1 996) 一
日本瞥見記 上、 下 / 平井呈ー訳. - 2版(恒文社. 1996 ) 一一一 ー 一一 1
日 本 雑記・他 / 平井呈ー訳. 2版 (恒文社. 1 996. 3刷) 一 一
工藤美代子
夢の途上
1 998 )  
黒沢一晃
ラ フ 力 デ ィ オ ・ ハ ー ンの生涯< ア メ リ カ 編> (東京 : 集英社 ，
文化施設 : 日本に お け る ラフ カ デ ィ オ ・ ハ ーン とパ ー シ ヴ ァ ル ・ ロ ーウ ェ ル (神戸
: 松蔭女子学院大学， 1 995 ) 
柔名一博
ち り めん本「 日 本昔話J / 桑名 一博著
M 
前田義通
小泉八雲 ノ ー ト : 熊本時代を 背景 に (北九州大学文学部紀要 第1 0号.
2 
北九州 : 北九州大学文学部， 1 974 )  一一一一一一一一一一一一一 一 一 ー 一一一一 7
小泉八雲 ノ ー ト : 神戸時代、 その問題点 (北九州大学文学部紀要 開学35周年
記念号. 北九州 : 北九州大学， 1 977 ) 一 一 一一一 . _ - - - - - - - 一一一一一一一一一 一一 7
小泉八雲 ノ ー ト : 東京時代、 そ の意味 (北九州大学文学部紀要 第1 9号
北九州 : 北九州大学文学部， 1 978 )  一一一 . - - - - - - 一一一一一一一一一一一 一一 7
小泉八雲ノート:その日本観の基盤について (北九州大学文学部紀要 開学35周
年記念号. 北九州 : 北九州大学文学部， 1 978 )  一一 一- - - - - - - -一一一一一一一一一 7
牧野陽子
「怪談 J í耳な し芳一」 につ い て (国文学:解釈 と 教材の研究 第43巻第 8 号
東京 : 学燈社， 1 998 ) 一一一一一一一一一一一一一 ー 一一一一一一一一一一一一一一一 守 一一 1 0
Martinel， Louis Solo. 
ハ ー ン が採集 し た ク レ オ ー ル民話に つ い て / ル イ ・ ソ ロ ・ マ ル テ イ ネル著
平川祐弘訳. (国文学 : 解釈 と 教材の研究 第43巻第 8 号( 1 998 ) ) - - 1 0 
丸 山学
「停車場に て J : 素材 と 作品 (現代のエスプリ 91 小泉八雲. 東京
至文堂 ， 1 975 )  一一ー一一一一一一一一一一一一 一一一一一一一一一一一 一一一一一一一一 3 
民俗学者ヘル ン (現代の エ ス プ リ 9 1 小泉八雲 至文堂， 1 975 ) 一一一一 3 
熊本のハーン遺跡 (英語青年 第111巻第12号 昭和52年12月号) 一 一一一 一 一 8
桝井幹生
日 本 英文 学会 ・ 中国四国支部大会にあらわれたラフカディオ・ハーン関係の研究
発表につ い て (へ る ん No. 34 . 松江 : 八雲会. 1 997 ) 一一一 一一一 …- 4 
小泉八雲とパラッド:小泉八雲の再話文学に於けるパラッド的手法 (京都府立
大学学術報告 人文 第36号 (京都 : 京都府立大学. 1 984 ) 一一一一一 7
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン と 京都 : 平安遷都千百年記念 祭 (京都府立大学学術
報告 第44号( 1 992 ) よ り ー 一一一一一一 一 一一一一 一一一 一一 ー 一一一一一一一 一 9
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ーンの詩論 : 特に民俗学的解釈 を めぐ っ て (京都府立大学
学術報告 第 41号 ( 1 989 ) より ー 一一一一 ー 一一 一 9
松村恒
ハ ー ンに用いられた動物寓話 (へ る ん No. 34 . 松江 : 八雲会. 1 997 ) - 4 
八雲の用い た大倉経 (へ る ん No. 34 .  松江 : 八雲会， 1 997 ) …ー ー 一 4 
松尾太郎
1 9 世紀中葉アイル ラ ンドに お け る宗教の相魁 と ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン (経済
(A-6) 
志林 第 48巻第 1 号 1 980年 3 月 より )
光畑隆行
ペ ー ン
‘5 
お 雪 の真の名前 (へ る ん No. 34.  松江 八雲会. 1 997 ) ー 一一 一一一一 4
宮内俊介
田 山花袋 と ハ ー ン (国文学 : 解釈 と 教材の研究 第43巻第 8号 東京
学燈社. 1 998 ) 一一一 一一一 一 一一一一一一一一一一一一一一一一 一一一… ー - - - 1 0 
Mo rde l l .  A l be r t . 
Con fess i ons of  a I i te r a ry resu r rect i on i st .  ( Tokyo :  C ross Cont i ent. 
1 959 .  Today' s Japan. Vo l .  4. no. 59 ( Sept .  -Oct . ) 1 959 よ り ) ー一一一 2 
森 亮
概説 ・ ハ ー ン文学 方法 と 成果 (現代のヱ ス プ リ 9 1  小泉八雲. 東京
至文堂. 1 975 より ) - - - - - 一一一 ー 一一一一一一 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一…- - - - - - - - 3 
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン の再話文学 (現代の エ ス プ リ 9 1  小泉八雲. 東京
至文堂. 1 975 ) 一一一 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 ー 一一一一 守一 一一一一一一- - - - - - - 3 
文学者 ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン (現代の エ ス プ リ 9 1  小泉八雲. 東京
至文堂. 1 975 ) 一一 一一一一一一一一一一一一 ー 一 一一一� . . . . . -一 一 ー ー 一一一一 一 3
ハ ー ン の 日 本研究 (現代 の エ ス プ リ 9 1  小泉八雲. 東京 ; 至文堂，
1 975 ) 一 ー…ー ー …ー 苧 … ー ーーー ー ー 一一一一一一一一一一一一一一 一…- - - - 3 
批評家・ 文学教授 (現代のエスプリ 9 1  小泉八雲. 東京 : 至文堂，
1 975 ) 一一一一一一_ . . . _ - - ー一一 与 一一 … ー 一 一一一 苧 ………一一一一守 一一一一一一一 3
作家ハ ー ン の メ ンタ リ テ ィ (現代の エ ス プ リ 9 1  小泉八雲. 東京
至文堂. 1 975 ) ー 一一一一 一一一一 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 一 - - - 3 
文学紀行 (現代 の エ ス プ リ 9 1  小泉八雲. 東京 : 至文堂. 1 975 ) 一一一 3
影響 と 評価 (現代のエスプリ 9 1 小泉八雲. 東京 : 至文堂. 1 975 ) 一一 3
ヘ ル ン と い う 呼び名 (現代の エ ス プ リ 9 1  小泉八雲. 東京 : 至文堂，
1 975 ) 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一- - - - - _ 一一ーー ー ー ー ー 一一一一一一一 3
邦訳全集( 1 ) 第一書房版「小泉八雲全集J (現代の エ ス プ リ 9 1  小泉八雲
東京 : 至文堂. 1 975 ) - - - - 一一一一一一 一 一一 ‘ 一一一一一一一 一 ー 一一一一一一一一 3
邦訳全集( 2 ) 恒文社版「小泉八雲作品集J (現代の エ ス プ リ 9 1  小泉八雲
東京 : 至文堂. 1 975 ) 一 一 一一一 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 一一一一一一 3
い く つ かの参考文献 (現代のエスプリ 9 1  小泉八雲 東京 : 至文堂，
1 975 ) 一一一 ー一 一一一一一一一一一一 ー 一一 一ー 一 - - _- _一一一一一一一一一一 3
対訳・小泉八雲全集 (現代の エ ス プリ 9 1  小泉八雲 東京 : 至文堂 ，
1 975 ) 一一一 一 一一 ー ー 一一一一一一一一ー 一一一一一- 3 
ハ ー ン の研究 と 顕彰 (英語青年 第1 1 1 巻第1 2号 昭和40年1 2月 よ り ) 一 一 3
村井文夫
小泉八雲 と へル ン文庫 ( 1 ) 一( 4 ) 富 山大学公開講座講義要綱 1 998 一一一一一一一 7 
村上 健
小泉八雲 の新美宛書簡(津 田塾大学図書館蔵) をめ ぐ っ て (津 田塾大学紀要
No. 27 ( 1 995 ) ) 一 宇 ー一一一 ー ー一一一一一ー - - - ー ー ー 一一一一一一一一 7
村 松真一
ハ ー ン の 「 むじな J : そ の技法 と 想像力 (人文論集 : 静岡大学人文学社会学科
・ 人文科学研究報告 No. 55 (静岡 : 静岡大学人文学部. 1 985 ) …… 3 
ハ ー ン の 「 焼津に て J (人文論集 : 静岡大学人文学社会学科 ・ 人文科学研究報
告 No. 36( 1 985 ) ) 一 一一 今 一一一 一 ー 一一一一一 一一一一一一 - - - 3 
八雲 と 田村 豊久 : 書簡を通じて見 る (八雲 No. 1 0 ( 1 997 ) 焼津 : 小泉八
雲顕彰会. 1 997 ) ー 令 会 一一一 一 一 一 一一一一一一 ー ー 一一一 一 一一一 一 一一一 一 1 1
ハ ー ン の 「雪女」 と 原 「 雪女J / 村 松真一 (八雲 No. 1 1  ( 1 998 ) ) - - - - - - - - - 1 1  
N 
( A-7 ) 
永田雄次郎 ペ ー ジ
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン と 日 本美術 ( 広島 大学教育学部紀要 第 11部 第1 3巻
広島 : 広島大学教育学部. 1991) 
長;畢純夫
蝶の幻想 / 小泉八雲著 ; 長沢純夫編訳 (東京:集英社. 1 988 ) 一 一 1
長崎勇一
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン著 荒川龍彦訳「愛の物語J (大東文化大 学英米文学論叢
No. 4 ( 1 973 ) ー
中田賢次
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン 点描( 4 ) 新解釈への道 「 耳なし芳一の話J (へ るん
No. 34 (松江 : 八雲 会， 1 997 ) ー ー 一一一一一一一一 一 一一一一一 一一一一一一一 4 
中島 正之
ヘ ル ン 文庫 (富 山県人 通巻845 号 昭和59年 3 月 1日) ー 一一一一一一一一一一一一 - 5 
中村和恵
<書評>Sukeh i ro  H i  r akawa ed. "しaf cad i 0 Hea rn  : Japanese 1 egend， I i fe 
and culture" (へ る ん No. 34. 松江 : 八雲会， 1997) 一一一 一一一一 - - 4 
中村洪介
ハ ー ン と 音楽 :ケ ー ベ ル 、 チェ ン パ レ ン と の比較に お い て (国文学
解釈 と 教材の研究 第43巻第 8 号 東京 : 学 燈社， 1 998 ) 一一一一 ー ー 一一10
中村三代司
佐藤春夫 と ハ ー ン (国文 学:解釈 と 教材の研究 第43巻第 8 号 東京
学燈 社， 1 998 ) 一 一一一一一 一 一一一 一一一一一一 ー ー ー ー 一一一一一一一一 一 一 一一一 一 一 ー ー - -10
中 山 常雄
ハ ー ン と 日 本画 ( アメ リ カ 時代) (静岡県立大学国際教養科研究紀要 第 4 号
( 1 995 ) よ り ) 一一一一一一一一一一一 一一一一一一一一一ー … ー ー ー . - - - - - ・-一一一一 一苧 4
小泉八雲と宗教観と焼津の作品 (静岡精華短期 大学 第 3号 静岡 : 静岡
精華短期大学， 1 995 ) 一 一一一一一一一一一一一一一一一一 - - - - _ - - - 一一一一 ー ー ー ー 一 一一一一一一一 7
小泉八雲とその周辺 (目白学園女子短期大学研究紀要 第13号 (1976) ー ー 一一 8
ラ フ 力 デ ィ オ 圃ハ ー ン とMr. へ ン リ ー ・ ワ ト キ ン (静岡県立大学国際学部
教養科研究紀要 創刊号( 1 989) …一一一一 一一 ー ー 一一一一一 一一 一 一 一一 ー 一一一 - - - - 9 
中薗岩男
神戸の へ ル ン居住地探索(2) (へ る ん No. 34. 松江 : 八雲会， 1997) - 4 
小泉八雲 に親しむ :報告 ・ 公開研究講座 (へ るん No. 34. 松江
八雲会， 1 997) … ー 一 一 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ー 一 一 ー ー ー 一一一一一一 争 ー - 4 
西松五郎
ジ ョ セ フ 彦の居祉 をめ ぐ る神戸 の小泉八雲 と モ ラ エ ス ( ジ ョ セ フ 彦記念会会誌
第 5 号( 1 975 ) ) よ り 一一 ー ー ー ー 一一一一 一一 一一一一一一 一一一一 一一 ー ー 5 
西成彦
フ ェミ ニ ス ト な夢/ f女の記』憶」 と い う 名 の図書館 (国文学 : 解釈 と
教材の研究 第43巻第8号 東京 : 学 燈社， 1998) - - - ー 一 一一一一一 一 ー ー ー 1 0
ラ フ 力 デ ィ オ ・ ハ ー ン における 耳の戦略 : ニ ュ ー ・ オ ー リ ン ズ 時 代の ハ ー ン の
一 日 ( ユ リ イ 力 第1 9巻第 9 号 1 987 ) よ り 手 一 一一 一一 - 9 
西国義和
Kwa i dan の文体(1 ) ( 2 )  (東洋大学紀要 教養課程編 第21 . 22 号 (1 982， 83) - 8 
西村六郎
フランスの新聞に見る八雲解雇の反応 / 西村六郎訳. (へ る ん No. 3 4. 
( A-8 )  
松江 : 八雲会， 1 997 ) 
西野影四郎
母 ロ ー ザ ・ ア ン ト ニ オ ・ 力 シ マ チ イ を 中心 に.( 1 1  ) (へ る ん No. 34 . 松江
ペ ー ン
- 4 
八雲会， 1 997 ) 一一一 一一一一一一一一一 一一 一 + ー 一一 一一一一一一 4
講演 「八雲の 来焼当時の周辺 ( 身辺、 世相、 作品) J に つ い て (八雲 No. 1 0 
焼津 : 小泉八雲顕 彰会， 1 997 ) 一一一一一一一一一一 ー … ー 一一一 一一一一一一一1 1
西崎一郎
ア メ リ カ の八雲研究 (英語教育 Vo l .  1 3 ， no. 2 ( 1 964 )  よ り ) ー 一一一一一一一一 2
新聞記者 としての小泉八雲 (現代の エ ス プ リ 9 1  小泉 八雲. 東京
至文堂， 1 975 ) 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 一 ー 一一 ー 一 一 一一一一一一一 3
フ レ ーザ ー 「ラフ カ デ ィオ ・ ハ ー ン : 一つ の 見方」 西 崎一郎訳 ( 現代のエ スプリ
9 1  東京 : 至文堂， 1 975 )  ー 一 一 ー ー 一 一一一一一一一一一一 ー 一一 3
野 田 宇太郎
焼津 : 神様の村 (現代の エ スプ リ 9 1  小泉八雲 東京 : 至文堂， 1 975 ) - - 3 
。
越智良二
<遺稿>小泉八雲の 「草ひばり 」 を め ぐ っ て (愛媛国文 と 教育 第28号 1 995 ) . - 5 
小泉八雲「十六ざくら 」 に つ い て ( 愛媛大学教育学部紀要 第 1 1部 人文 ・
社会科学 第27巻第 2 号( 1 997 ) よ り ) 一一一一一一一一一一一一 一一一一一一一一一一 一一一 6
0' Ha 1 1 0  ran， Jane. 
La fcad i o  Hearn : The I r i sh accent ( ラフカ デ ィ オ ・ ハ ー ン 、 その ア イ ル ラ ンド
的特色) (岡山:ノートルダム清心女子大学， 1 995 ) 一一 一一 一一一一一一一一一 8 
阿部伊都子
ハ ー ンの妻 (芸術新潮 1 973年1 2号 よ り ) 一一一一一一一一一一一一一一一 ー 一 一 3
岡 田幸一
ヘ ル ンの文学講義を め ぐ っ て (現代の エ ス プ リ 9 1  小泉八雲 東京
至文堂， 1 975 )  一一一一一一一一一一一一一一一一 一一一一 一ー ー 一- - - - - - - - - - 一一一一一一一一一一 3
岡倉 由 三郎
研究書案 内 (英語青年 第67巻第9 号 昭和 7 年 8 月 1日 よ り ) 一一一一一一 一 6
岡村昭彦
ケ ル卜 の血 と日本の風土 (現代の エ ス プ リ 91 小泉八雲. 東京 : 至文
堂. 1 975 )  一一一一一一一一一一一一一一一一 一 一 一一一一一一一一一一一守一一一 一一一一一一 ー 宇一一一一一 3
小野泰博
小泉八雲の 書評 : The best  read i ng をめ ぐ っ て (日本図書館 学会年 報
Vo 1. 1 9 ， no. 1 (東京 : 日本図書館学会， 1 973) 一一一 一一一一一一一 7 
大谷繰石 (正信)
Hearn 先生の草稿の表 と 裏 ( 1 ) ( 2 ) (英語青年 第64巻第1 0， 1 1 号 昭和 6 年
2 月1 5日、 3 月 1日 より ) 一一一一一一一 一一 ー 一一一一 + - - - - - …ー 一一一一 4
ヘ ル ン 先生の遺物 (英語青年 第62巻第 3 号 昭和 4 年1 1月 1日) 一一一一一一 ー 5
ヘ ル ン 先生の手帳 ( 1 ) ( 2 ) ( 3 )  (英語青年 第64巻第7， 8 ， 9 号 昭和 6 年
1 - 2 月 よ り ) 一 一一 一一一一一一一一一一 一一 - - - - - - - 一 一 一 ー …一一一一 一 5
小泉八雲先生を 憶ふ ( 明 星 辰歳第1 1 号 明治37年1 1月 1日)復刻版 一一一一一 7
大西忠雄
小泉八雲 と仏教 (現代のエ ス プ リ 9 1  小泉八雲 東京 : 至文堂， 1 975 ) 3 
( A-9 )  
小沢昭巳
馬場 は る / 小沢昭巴
1 998 ) 
。 、 .ペ ー ン
( 越中人章 第 3 号 富 山 : チ ュ ー リ ッ プテ レ ビ，
円/』
小津次郎
小泉八雲 「日本人の微笑」 と芥川龍之介 「手 巾 J : 微笑をめぐ る 解釈の背理
(北海道医療大学基礎教 育部論集 第21 号 札幌 : 北海道医療大学 . 1 995 ) 6 
R 
Rosen. A I an. 
Lafcad i o  Hearn and the prob l em of  Japanese food. (熊本大学英語英文学
第4 1 号 熊本 : 熊本大学 英文学会. 1 998 ) 一一一 一一一一一一一 一一一- - - - - - - - - - - - - - - - 8 
劉岸偉
中 国 におけ る 小泉八雲 (札幌 大学文化学 部紀要 1号 1 998 ) よ り 宇 ー ーー 一一一一 2
S 
坂手洋ニ
「百年後」 の能舞台 : í激石と へ ル ン J の背景 (国文学ー : 解釈 と 教 材の
研究 第43巻第 8 号 東京 : 学燈社. 1 998 ) ー 一 一 一一一一一一一一 一一一一 一 1 0
先川暢郎
ハ ー ン と日本の教育 :儒 教思想 と日本近代化 ( í日本J ) ( 法政大学教養 部紀要
通巻65号 1 988 ) 一 一一 ー 一 ー ー 一一一一一一一一一一一 一一 一一 一一一一一一一一一一 一 4
ラフ カ デ ィ オ ・ ハ ーン の 人 間観 (法政大学教養部紀要 通巻86号 1 993 ) 一一 9
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ンの人間観 ( 2 ) (法政大学 教養 部紀要 通巻1 03 号 1 998 ) - 9 
Lafcad i 0 Hea rnの神道観 ( 法政大学教 養部紀要 通巻69号 1 989 ) 一一一一一一一 一 9 
随筆 「蟻」 にみ ら れ る ハ ー ンの理想 社会 (法政大学 教 養部紀要 通巻73号
1 990 ) 一一一一 ー … …ー 一一一一一一一一ー 一一一一一一一一一一一一一一 一一一一一 一 ー 一一ー 1 1
佐藤マサ子
ハ ー ン とカ ー ル ・ フ ロ ー レ ン ツ :日本の神 々 との対崎 を め ぐ っ て (国文学
解釈 と教 材の研究 第 43巻第 8号 東京 : 学燈社. 1 998 ) - - - - - -一一一 1 0
里美茂美
ハ ー ン とジ ャ イム ズ (熊本大学教養 部紀要 外国語 ・ 外国文学編 第27号
熊本 : 熊本大学 ， 1 992 )  一一一一一一一一 一 守 一 一一一一一一一一 - - - - - - - 4 
関根昌吾
非常の人浜口梧陵 / 関根昌吾 ( 銚 子 : 関根昌吾， 1 998 ) … ー 一 一一一一 一一 一 2
関 田 か お る
小泉 八雲の 「 内 な る 戦1標 J : 未発表草稿 を手がか り に (早稲 田 大学 図書館紀要
第25号抜刷 東京 : 早稲田大学図書館. 1 985 ) 一一一一 一一一一一一 一一一 7
坪内遣造 と 小泉八雲 : 新資料か ら み て (国文学 : 解釈 と 教 材の研究
第43巻第8 号 東京 : 学燈社. 1 998 ) 一一一一一 一一一 一一一一一一 ー 会 一 1 0
仙 北谷晃一
充 た されぬ 愛か ら無私の愛へ : ハ ー ンの 「永遠 に女性的 な るもの」の行え (武蔵
大学 人文学 会雑誌 第28巻第 3 号 1 997 ) 一 一一一 一 一 一一一一一 一 一 1 0
心情の人ラフ カ デ ィ オ' ハ ー ン (国文学 : 解釈 と 教 材の研究 第 4 3 巻
第 8 号 東京 : 学 燈社. 1 998 ) 一一 一 ー 一 一一一一 ー 一 一一 一 一一一 1 0
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン著 「神 国日本J を 読 む (武蔵 大学 人文学会雑誌 第26巻
第 3 号 1 995 ) 一 一 今 一 . - - - - - - - - - - - _ -一 一一 一 ー 一 一 一 一 ー チ F 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一一一 - - 8 
ラフ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン と音楽 ( 武蔵 大学 人文学 会雑誌 第27巻第1号 1 995 ) 1 0  
( A-1 0 ) 
椎名俊輔 ペー ジ
八雲 と 新島譲 (へ る ん No. 34. 松江 : 八雲会， 1 99 1) ー 一一一 一一一一一 4
島谷照夫
小泉八雲研究 :若 き 日 の夢 ( 商学論究 第36号 西宮 : 関西学 院大学
商学 研究会， 1 96 1 ) ー 一 一一一 一一 一一一 一 一 一 ー 一 一一 一一一 6
小泉八雲の怪談 (論孜 : 関西学 院大学一般教育諸学研究 第 8 号 西宮
関西学 院大学 . 1 96 1 ) . . . . . . ♂  ー ー ー 一一一 一一 一一一一一 一 . . .  一一一一一一 一 一一 6
小泉八雲の研究 :その怪談の展開 ( 四天王寺女子大学紀要 第 5 号 昭和47年
1 2月) 一一一一一一 ー 一一一一 ー 一 ー 一 一一一一一一 一一一一一…一一一一一一一一一一 6 
小泉八雲研究 : 若き白のハー ン概観 (論致 関西学院大学一般教育研究 第6号) 6 
新村光男
小泉八雲 晩年の心境 (八雲 No. 1 0 . 焼津 : 小泉八雲顕彰会， 1 99 1) 一 一 1 1
真貝義五 郎
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン (小泉八雲) と シ ド ニ 一 号事件 ( 松蔭女子学 院 ・ 松蔭女子
学院短期大学研究 紀要 第34号 (1993 ) 一一一一 一 一一一 一一 一 一 ー … 一 一一一一一一 9
染村絢子
雨森信成 と 「 富士新聞J í興雲閣J (へ る ん No. 34. 松江 : 八雲会，
1 99 1) 一一一一一一一一一一 ー 一一一一一一 一一一一一 ー 一 一 ー � - - - - - - - ー ー一 一ー 一一一一一 4
へルン文庫の探求 / 染村絢子 (富 山 : 馬場公園 を 愛す る 会， 1 998 ) 
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン に 関す る 講演記録集 よ り 一一一一一一一一一- - - - - - - …ー 一一 一 5
遺稿 「 おばあさんの話J (へ る ん 雑話) (へ る ん No. 34. 松江
八雲会， 1 99 1) 一一一一一一一 一守 ーーーーーー - - - - ー ' . ーーーーーーーーーー ー ーーーーーーーーーーーー ー ーーーーー 一 一 ーーーーーーーーー ー ーーーーー . . 4 
小泉セ ツ の折戸徳三 郎 宛書簡 と E . ビス ラ ン ド の小泉家宛書簡(八雲 No. 1 1  
( 1 998 ) ) . 一一一一一一 一一一 一 一 一 …- - - - - - - -一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 一 1 1
'Kwa idan' の製作過程の一考察 / 染村絢子 (英語教育 1 3 巻 2 号) ー ー 一一 8
田部隆次 と師 ・ 外人教師 た ち (へ る ん雑話) (へ る ん No. 34. 松江
八雲会， 1 99 1) 一一一一 一一 - 一一 一 ー 一 一一一一一一一一一一一一一一一一 一一一 一一一一一 4
雨森信成 と元町百段公園 (へ る ん雑話) (へ る ん No. 34. 松江
八雲会， 1 997 ) 一 一 ーーー ー 宇 ーーーー - - - - - ーーーー - - - - ーーーーーーーーー ー ーーー 一 一 一 ーーーーーーー 一 一 一 ーー 宇 一 + ーーー 一 ー . . ' 一 ーー ・ ーー ー ー 一一一 一一 4 
茨木清次郎 と 英学 (北陸英学史研究 第 8輯 日 本英学史学会北陸支部，
1 997 )  一 一 一一一一一一一 一 一- - - - - - - - ー一一一一' … - - - - - - - - - ー 一一一一一一一一一一一ー 一一一一守 4
小泉八雲 と 岸文庫 に つ い て (金沢大学附属図書館報 第1 00 号 1 997 ) 一一 一 一 一 . 7 
「焼津 に て 」 第二節の灯寵流し につい て (焼津 : 小泉八雲顕彰会， 1 997 ) . . 1 1  
杉田英明
布村弘先生の 思 い 出 (東京 : 東大比較文学会， 1 999. 比較文学研究 73 1 999 ) .. 1 0 
鈴木あかね
ラ フ カ デ ィ オ 周 ハ ー ン の ク レ オ ー ル料理読 本 / ラ フ カ デ ィ オ ， ハ ー ン著 ;鈴木
あかね訳(T B S ブ リ タニ カ ， 1 998 ) 一 一 一 .. 一 一…ーー ー 一 一一一一ー ー 一. 2 
鈴木あゆみ
長谷川武二郎 と 縮緬本
鈴木賢
( へ る ん No. 34. 松江 八雲会， 1 99 1) ー 一 一 4
八雲来焼百周年記念事業 に つ い て (概要) (へ る ん No. 34. 松江
八雲会， 1 99 1) • • • • • • • • • •  • • • • • • • • • • • • • • • • • •  ー 一一 ー一一一 一 一一一1 1
焼津 の防波石堤 (八雲 No. 1 1  ( 1 998 ) ) 一 ー ー 一 一 一 一 一 一一 1 1
T 
高田衛
小泉八雲 の怪談 (思想の科学 1 965年 8 月号 よ り ) 一一一一一一 一一一 一 6 
( A-1 1 )  
高田力 ペ ー ジ
松江 : 八雲の 旧居 (現代の エ ス プ リ 9 1  小泉八雲. 東京 : 至文堂，
1 975 ) ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 . . - _ ・ . . … ー ー … ー … 一 同 一 一 一 一 一 一 . - - 3 
高木大幹
ハ ー ン と テ ニ ス ン (国際関係学部紀要) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー … 4 
ハ ー ン の絵心 ( 1 )  (八雲 No. 1 1 C  1 988 ) 焼津 : 小泉八雲顕彰会) 一 一 一一一 一 一 1 1
高橋英夫
小 さ な魂の小 さ な怪談 (国文学 : 解釈 と 教材の研究 第43巻第 8 号
東京 : 学燈社， 1 998 ) . - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - 一 一 一 - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一10
高橋宣勝
ハ ー ン と 英国パ ラ ッ ド : ハ ー ン が取 り 上げ.なか っ た パ ラ ッ ド の傑作 (国文学
解釈 と 教材の研究 第43巻第 8 号( 1 998 ) よ り ) 一 一 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 一 一 ー 一 一10
高成玲子
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン と C . L . プ ラ ウ ネ ル : 漬 口 儀兵衛の逸話を め ぐ っ て
(北陸英史研究 第 8 輯 日 本英学史学会北陸支部， 1 997 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 9
高梨健吉
ハ ー ン の 日 本文化研究 (英語青年 第1 2 1 巻第 7 号 昭和50年1 0月) . _ - - - - - - - _ _ … 3 
竹内信夫
日 本 一 一 あ る 解釈 の試み : ハ ー ン の 「難 し さ 」 一 一 モ ラ エ ス か ら の あ る 視点
(国文学 : 解釈 と 教材の研究 第43巻第 8 号 東京 : 学燈社， 1 998 ) 一 一 1 0
瀧津典子
小泉八雲 と わ ら べ う た : わ ら べ う た の収集整理 ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (学苑 : 日 本文学紀要.
東京 : 昭和女子大学近代文化研究所， 1 976 ) 
小泉八雲 と わ ら べ う た ( I V ) わ ら べ う た の紹介 (学苑 : 日 本文学紀要. 第 5 7 7
東京 : 昭和女子大学近代文化研究所， 1 988 ) 
多 久和新爾
小泉八雲の 「心J : 比較文化論の道標 (西南学 院大学文理論集 第23巻第 1 号
福岡 : 西南学院大学学術研究所， 1 982 )  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - 6 
小泉八雲の 「 日 本人の微笑J : 比較文化論の道標 (西南学 院大学文理論集
第22巻第 1 号. 福岡 : 西南学院大学学術研究所， 1 982 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 … … 7
田 村正晴
西洋文明 の衝撃 と新た な 日 本精神 の確率 (明治大学教養論集 252 号 1 993 ) 一 一 1 0
谷川徹三
小泉八雲の見た 日 本女性 (婦人公論 第397. 東京 婦人公論社， 1 950 ) . - 7 
丹沢栄一
八雲高女に お け る 小泉一雄 (へ る ん No. 34 . 松江 八雲会， 1 997 ) 一 一 一 4
遠 田勝
小泉八雲 と 武士の娘た ち ( 国文学 : 解釈 と 教材の研究 第43巻第 8 号
東京 : 学燈社， 1 998 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 0
富田仁
小泉八雲の仏領西印度諸島旅行 メ モ 帳 (英語青年 第1 1 1 第1 2号 昭和42年
1 2月 1 日 )
富塚博之
現在 を 生 き る 「耳な し芳一J (へ る ん No. 34. 松江 : 八雲会， 1 997 ) - - - - 4 
( A-1 2 )  
豊 田 政子 ペ ー ジ
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン と 昆虫 : 蝶 と 蛍 (東洋大学紀要教養課程篇 第35号
東京 : 東京大学 . 1 996 ) 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 9 
築島謙三
ハ ー ン の 日 本文化観 (東京大学東洋文化研究所紀要 第23冊( 1 996 ) ー ー 3 
ハ ー ン と チ ェ ン パ レ ン : 日 本文化観を め ぐ っ て (東京大学東洋文化研究所
紀要 第26冊 創立二十周年記念論文集 1 1 ( 1 972 ) ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 4
恒 松郁生
小泉八雲 の貴重な書簡を発見 し た恒 松都生 さ ん (北 日 本新聞 平成 1 0 年 1 0 月
2 8 日 )
U 
楳垣実
小泉八雲全集中 の誤訳 (英語青年 第57巻第1 2号 昭和 2 年 9 月1 5 日 ) ー 一 一 一 一 8
宇都宮巌
Hea rn '  s 0 r i 9 i ns ，  ch i I dhood and youth. (外国文学研究 6 京都
立命館大学人文科学研究所， 1 963 )  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - 4 
ハ ー ン と ベ ネ デ ィ ク ト に つ い て (外国文学研究 2 京都 : 立命館大学
人文科学研究所. 1 963 )  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 � . � - - - - - - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 4
W 
若杉慧
小泉八雲 と 野の仏 (俳句 第1 4巻第1 0号 角 川書庖. 1 965 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 7
渡部昇一
ス ペ ン サ 一 ・ シ ョ ッ ク と 明治の知性 : ハ ー ン の場合 (現代の エ ス プ リ 9 1  
小泉八雲. 東 京 : 至文堂. 1 975 ) 一 一 一 一 - - - ・ p ・ - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 3
渡会好一
Laf cad i o  Hea rn  and the Japanese m i nd ( ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン と 日 本人の心〕
(法政大学教養部紀要 通巻町号 1 996 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 8
Y 
山 田太一
日 本の面影 : 舞台戯曲 / 山 田 太一 (東京
ヤ マ シ タ ， セ イ ゾ ウ
ヘ ル ン セ ン セ イ ノ ボ ウ シ ( ト ウ キ ョ ウ
山崎勇一
集英社. 1 993 ) 一 一 一 一 一 1 
カ ナ モ ジ カ イ . 1 972 )  一 一 ー … 5
ラ フ 力 デ ィ オ ・ ハ ー ン著 荒川龍彦訳 「愛の物語J (大東文化大学英米文学論
叢 No. 4 ( 1 973 ) よ り )
柳 田寛
小泉八雲、 あ る い は美 し い 日 本の私 (北海道医療大学基礎教育部論集 第22号
札幌 : 札幌医療大学， 1 996 )  
矢野峰人
Bow r i ng が正 し い / 矢野峰人 (英語青年 第98巻第 9号 昭和27年 9 月
1 日 よ り ) ー 一 一 会 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 ー ー ー 一 一 一 一 ー … ー ー ー ー ー ー 一 一 一 2 
文芸評論家 と し て の ハ ー ン (現代 の エ ス プ リ 9 1 小泉八雲. 東京
( A- 1 3 )  
ノミ ー- ユノ
至文堂， 1 975 ) 一 一 一 一 一 一 一 守 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 3
小泉八雲の文学論 : 再評価 (英語教育 Vo l .  1 3 ， no. 2 ( 1 964 ) よ り ) 一 一 一 一 . 6 
矢野浩三郎
蛙 は 何匹 7 : 観訳者 は裏切 り 者 (西 日 本新聞 1 9 9 8 年 8 年 2 3 日 ) 一 一 一 一 一 一 1 1
弥吉光長
小泉八雲の 縮緬絵噺 ( 日 本古書通信 第757 東京 : 日 本古書通信社，
1 992 )  ー ー … 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 6
横 山純子
ハ ー ン と エ マ ー ソ ン (へ る ん No. 34. 
横山孝一
松江 八雲会， 1 997 ) 一 一 一 一 4
「耳な し芳一の話J : そ の構成 に つ い て (へ る ん No. 34. 松江
八雲会， 1 997 ) 一 一 - - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 一 . " ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー - - - - - - - - - - _ - ー ー ー ー ・ ー ー ー ー . 4 
米 田 寿吉
旧 制 富 山高等学校 と ヘ ル ン文庫 ( 富 山 : 県民 カ レ ッ ジ友の会 「 雷鳥会J ， 1 998. 
雷鳥 1 43 号よ り ) . . . . . ・ _ - - - - - - - - - - - - - - - - - . - ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ・ ・ ー ・ ー - - - - - ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ・ ・ - - - - - ー ー ー ー ー ー ー . . . . 8 
吉野貴好
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン の ア メ リ カ 時代 : 獣の如 き シ ン シ ナ テ ィ (足利工業大学
研究集録 第20号 1 994 ) … 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 9
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン の ア メ リ カ 時代 そ の 2 : メ ン フ ィ ス 、 2 つ の世界の 間
(高崎経済大学論集 第38巻第 1 号 1 995 ) 一 一 一 一 - - - - - - - _ - - 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - 一 一 一 一 一 9
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン の仏教的 自 己観 (足利工業大学 研究集録 第1 9号
1 993 ) 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - … - - - - - - - - - - - ー … … 一 一 - - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - ー 一 一 . . 9 
On Lafcad i o  Hea rn '  s study i n  synthet i c  Buddh i sm I (高崎経済大学論集
第34巻第 3 号 1 99 1  ) … … ー ー ー ー ー ー ー ー ‘ ー ー ー ー ー ー ・ ・ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー - - - - - - - - - ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ・ ー ー ー ー ー . . . . . 1 0
On Lafcad i o  Hea rn '  s v i ew of  re l i g i on : the doct r i ne of  psycho l og i ca l  evo l u­
t i on (高崎経済大学論集 第34巻第 3 号 1 99 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - … . . . . - 1 0
Y .  T .  
英文学新声 (英語青年 第70巻第 2 号 昭和 8 年1 0月1 5 日 よ り ) 一 一 - - - - - - - - 一 一 3
弓指薫
八雲高女 に お け る 小泉一雄 (へ る ん No. 34.  松江 : 八雲会， 1 997 ) . . . . .  4 
Z 
銭本健二
追悼 ・ 梶谷泰之先生 (へ る ん No. 34 松江 : 八雲会， 1 997 ) 一 一 一 一 4
熊本第五高等 中学校 に お け る 英会話授業 : あ る 学生の筆記 ノ ー ト か ら ( 5 )
(へ る ん No. 34 . 松江 : 八雲会， 1 997 )  
失われた照応 ・ 見 出 さ れ た照応 ( 1 ) ー ( 29 ) (英語青年 第1 34 巻第 9 号 ー 第1 0号
東京 : 研究社， 1 998 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1
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B 
馬場 は る / 小沢昭 巳 (越中人章 第 3 号 富 山 : チ ュ ー リ ッ プテ レ ビ，
1 998 ) 一一 一 一 一一 一 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一一一 一 一 一 一 一 一 一 一 2
Bow r i ng が正 し い / 矢野峰人. (英語青年 第 9 8 巻第 9 号) 一 一 ー 一 一 一 2
文学紀行 / 森亮. 一 (現代 の エ ス プ リ 9 1  至文堂， 1 975 ) 一 一 一 一 ー 一一 … ー 3
文学者 ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン / 森亮 (現代 の エ ス プ リ 9 1  ) ー ー ー ー … ー 3
文芸評論家 と し て の ハ ー ン / 矢野峰人 (現代の エ ス プ リ 9 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 - - 3 
文化使節 : 日 本に お け る ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン と パ ー シ ヴ ァ ル ・ ロ ー ウ ェ ル / 
講演 : カ ー ル ・ド ー ソ ン 、 通訳・翻訳: 黒沢一晃. 一 研究紀要 (松蔭女子学院 ・
松蔭女子学院短期大学) 第36号( 1 995 ) 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一一 2
C 
チ ェ ン パ レ ン と ハ ー ン に見 ら れ る 日 本人観の揺 ら ぎ / 相原由 美子著. 一 学苑
697 号 英米文学紀要 1 998. 一 一 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ・ ・ ー ー ー ー ー ー ー ー - � - - - - - ー ー ー ー ー ー ー - - - ー ー ー ー ー ・ ー ー ー - 2 
小 さ な現の小 さ な怪談 / 高橋英夫著 (国文学 : 解釈 と 教材の研究 第43巻
第 8 号 1 998 ) ー 一 一 一 一 一 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 苧 ー ー ー - - ー ー ー ー ー - - ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ・ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー - 1 0
ち り め ん本 「 日 本昔話J / 桑名一博著 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 2
蝶の幻想 / 小泉八雲著 ; 長津純夫編訳 (東京 : 築地書館， 1 988 ) ー 1
中 国 に お け る 小泉八雲 / 劉岸偉著. 一 比較文化論叢 1 (札幌大学文化学部
紀要 1 )  1 998.  - - - - - - - - - - 一 一 一 一一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一一一 一 一 - - - - - - - 一 一 一 2
中 国怪談集 ・ 他 / 小泉八雲著 ; 平井呈ー訳. 一 3 版. (恒文社， 1 995 ) - - 1 
Confess ions of a 1 i t e ra ry  r esu r rect ion ist  / A l be r t Mo rde l 1 .  - Tokyo : C ross 
Cont inent ，  1 959 .  - p. 45-60 ; 26 cm. の文 中 の rSome Lafcad io Hea rn d isco-
ve r i esJ よ り 一 ー ー 一 一 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー - - ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ， ー ー ー ー ー ー ー - - - ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 争 ー ー ー ー ー ー ー ー ー - 2 
E 
エド ウ ィ ン 圃 ア 一 ノ ル ド卿 と ハ ー ン ( 2 ) / 長谷川洋二 (へ る ん No. 34 ( 1 997 ) )  4 
英文学新声 / Y . T . 一 英語青年 第70巻第 2 号 (昭和 8 年1 0月1 5 日 ) よ り - 3 
影響 と 評価 / 森亮. 一 (現代の エ ス プ リ 9 1  至文堂， 1 975 ) 一 一 一 一 一 一 一 3
F 
フ ェ ミ ニ ス 卜 な夢/ í女の記憶J と い う 名 の 図書館 / 西成彦著 (国文学 :
解釈 と 教材の研究 第43巻第 8 号 1 998 ) 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1
フ ラ ン ス の新聞 に見る八雲解雇 の反応 / 西村六郎訳 (へ る ん No. 34 ( 1 997 ) - 4 
仏領西 イ ン ド の二年間 上、 下 / 小泉八雲著 ; 平井呈ー訳. 一 第 2 版.
(東 京 : 恒文社， 1 992. 3 刷)
G 
概説 ・ ハ ー ン 文学 の方法 と 成果 / 森亮. (現代 の エ ス プ リ - 9 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 ー 3
(T -2 )  
ペ ー ン
激情家ハ ー ン / 池 田 雅之著 - 早稲 田 人文 自 然科学研究 第26 ( 1 984 ) 一 一 一 一 3
現代の エ ス プ リ 9 1 小泉八雲 / 編集 ・ 解説 森亮 一 東京 : 至文堂 1 915 .
3 
現在を 生 き る 「耳な し 芳一J / 富塚博之 (へ る ん No. 34 (  1 991 ) ) _ 一 一 一 一 4
ギ リ シ ャ 人の母は 日 本研究者ハ ー ン に と っ て何を意味 し た か / 平川祐弘著
(国文学 : 解釈 と 教材の研究 第43巻第 8 号 1 998 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 0
G .  S . フ レ ー ザ 一 「 ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン : 一つ の見方j 西崎一郎訳 (現代の
エ ス プ リ 9 1  ) 一 一 ー 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 寺 島 守 ー 一 一 一 一 一 一 3 
H 
萩原朔太郎 と ハ ー ン / 林浩平 (国文学 : 解釈 と 教材の研究 第43巻第 8 号
1 998 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー . . _ - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 1 1
母 ロ ー ザ ・ ア ン ト ニ オ E 力 シ マ チ イ を 中心 に ( 1 1 ) / 西野影四郎 (へ る ん
No. 34 ( 1 991 ) ) 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー 一 一 一 一 _ - - - - - - … ー ー 一 一 一 一 4
長谷川武次郎 と 縮緬本 / 鈴木あゆみ (へ る ん No. 34 ( 1 991 ) ) 一 一 一 一 一 一 一 4
ハ ー ン が採集 し た ク レ オ ー ル民話ニ ツ イ テ / ル イ ・ ソ ロ ・ マ ル テ イ ネ ル著
平川祐弘訳. 国文学 : 解釈 と 教材の研究 第43巻第 8 号 1 998 ) 一 一 一 一 ー 一 一 1 0
ハ ー ン研究 の課題( 1 ) ( 2 ) / 原 田 県詩著. 一 法政大学教養部紀要 第95， 1 03
( 1 996-1 998 ) 一 一 一 一 ・ ー 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 … ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー _ 3 
ハ ー ン に用 い ら れた動物寓話 / 松村恒 (へ る ん No. 34 ( 1 991 ) ) … ー ー 一 一 一 一 4
ハ ー ン の絵心 ( 1 ) / 高木大幹 (八雲 No. 1 1  ( 1 998 ) ) ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1
ハ ー ン の ヒ ー ロ はお地蔵様だ っ た / ジ ャ ッ キ ー ・ ハ ー ド マ ン (へ る ん
No. 34 (  1 991 ) )  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 ー … - - - - - - - - ー ー 一 _ 4 
ハ ー ン の筆跡 / 勝本清一郎. 一 図書 no. 58 (岩波書庖， 1 962 )  一 一 一 一 一 一 一 3
ハ ー ン の遺跡を訪ね て / 石一郎 . ー 学燈 (丸善， 1 914 )  一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 3
ハ ー ン の研究 と 顕彰 / 森亮 一 英語青年 第1 1 1 巻第1 2号 (昭和40年1 2月 ) . _  3 
ハ ー ン の講演 : r想像力 の価値」 につ い て / 井上恭英 一 山 陰文化研究紀要
第22号 (松江， 1 982 )  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 3
ハ ー ン の見たパ ー シ ヴ ァ ル ・ ロ ー ウ ェ ル / 小泉凡 (へ る ん No. 34 ( 1 991 ) )  _ 4 
ハ ー ン の 「 む じ な J : そ の技法 と 想像力 / 村松真一. 一 人文論集 : 静岡
大学人文学社会学科 ・ 人文学科研究報告 No. 35 ( 1 985 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 3
ハ ー ン の 日 本文化観 / 築島謙三. 一 東京大学東洋文化研究所紀要 第23冊
(東京大学東洋文化研究所 1 96 1 ) 
ハ ー ン の 日 本文化研究 / 高梨健吉. 一 英語青年 第1 2 1 巻第 7 号 (昭和50年
1 0月 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 … ー … _  3 
ハ ー ン の 日 本文書簡 : 書生 Ak i の 思 い 出 / 梶谷泰之. 一 英語青年 第1 1 1 巻
第1 2号 (昭和40年1 2月 ) 一 一 一 ー ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 3
ハ ー ン の 日 本研究 / 森亮 (現代の エ ス プ リ 9 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 司 ー … _ _ 3 
ハ ー ン の 自 然観 と 機械文明 / 飯沢 匡 一 週刊 読 売 1 984年1 2月 2 日 号 よ り 一 一 3
ハ ー ン の妻 / 岡部伊都子. 一 芸術新潮 1 913年1 2月 号 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー 3
ハ ー ン の海で泳ぎた い / 平川祐弘 (へ る ん No. 34 ( 1 991 ) ) 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 手 4
ハ ー ン の 「焼津に て J / 村松真一. 一 人文論集 : 静岡大学人文学部社会科 ・
人文科研究報告 No. 36 (静岡 : 静聞大学人文学部， 1 985 ) 一 ー ， 一 一 一 一 3
ハ ー ン の 「雪女」 と 原 「 雪女J / 村松真一 (八雲 No. 11 ( 1 998 )  ) 一 一 一 一 一 一 一 1 1
ハ ー ン 作 「怪談J / 石 山洋. 一 日 本古書通信 第59巻第 8 号 (平成 6 年
8 月 1 5 日 )
Hea rn 先生の草稿 の表 と 裏 ( 1 ) ( 2 )  / 大谷緯石. 一 英語青年 第64巻第1 0， 1 1 号
(昭和 6 年 2 月 1 5 日 ， 3 月 1 日 )
Hea rn '  s o r i g i ns， ch i I dhood and youth / I wao Ut sunom i ya . 一 外国文学研究 6 
(京都 : 立命館大学人文科学研究所， 1 963) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 4
ハ ー ン と ベ ネ デ ィ ク ト に つ い て / 宇都宮巌. 一 外 国文学研究 2 (京都
立命館大学人文科学研究所， 1 959) 一 ー + … ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 4
ハ ー ン と チ ェ ン パ レ ン : 日 本文化観を め ぐ っ て / 築島謙三. 一 東洋文化研究所
紀要 第26冊 創立二十周年記念論集 1 1  (東京大学東洋文化研究所 ， 1 912 ) 4 
ハ ー ン と エ マ ー ソ ン / 横山純子 (へ る ん No. 34 ( 1 991 ) ) 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 4
ハ ー ン と 英国 の パ ラ ッ ド : ハ ー ン が取 り 上げな か っ た パ ラ ッ ド の傑作 / 高橋
宣勝 (国文学 : 解釈 と 教材の研究 第43巻第 8 号 1 998 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 0
(T-3 ) 
ベ ー ン
ハ ー ン と ジ ェ イ ム ズ / 里美繁美. 一 熊本大学教養部紀要 外国語 ・ 外国文学編
第27号 (熊本 : 熊本大学教養部. 1992) 一 一 一一一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 4
ハ ー ン と カ ー ル ・ フ ロ ー レ ン ツ : 日 本の神々 と の対峠 を め ぐ っ て / 佐藤 マ サ子
(国文学 : 解釈 と 教材の研究 第43巻第 8 号 199 8 )  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一一一一一 一 1 1
ハ ー ン と 日 本画 ( ア メ リ 力 時代) / 中 山常雄. 一 静岡県立大学国際学部教養科
研究紀要 第 4 号 (静岡 : 静岡県立大学. 1 995) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一一一 4 
ハ ー ン と 日 本の作家た ち / 速川和男 (現代のエス プ リ 9 1 ) 一 一 一 一 一 一一 一一 3
ハ ー ン と 日 本の教育:儒 教思想 と 日 本近代化 ( í 日 本J ) / 先川 暢郎著.
一 法政大学教養部紀要 65号( 1988 ) 一 一一 一 ー 一 . . . _ - - - - - - - - - - - - 一 一 一 一 一一 一 一 一 一 一 4 
ハ ー ン と 西 田 の交友 : 西 国 千太郎 日 記の抜粋 / 梶谷泰之. 一 英語青年 第1 0 1 巻
第 8 号 (昭和 4 0 年1 2月 1 日 ) 一 一 一 一 一 一 一 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一一 守 一一 一 一 一 4
ハ ー ン と 音楽 : ケ ー ベ ル、 チ ェ ン パ レ ン と の比較 に お い て / 中村洪介著
(国文学 : 解釈 と 教材の研究 第43巻第 8 号 199 8 )  ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一一 1 0
ハ ー ン と 料理 : ニ ュ ー オ ー リ ン ズ時代 / 河 島弘美 (国文学 : 解釈 と 教材の
研究 第43巻第 8 号 1998 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 0
ハ ー ン と テ ニ ス ン / 高木大幹. - p. 1 - 1 6  ; 26 cm. 一 国際関係学部紀要 - - - - 2 
へ る ん : Lafcad i o  Hea r n. No. 34 ( 1 997 ) (松江 : 八雲会. 1 997 ) 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 4
へ る ん 合刷本 第 2 1 号 一 第 2 3 号 (昭和 5 9 年 6 月 一 6 1 年) ー
ヘ ル ン文庫 / 探訪 圃 中 島正之. 一 富 山県人 通巻845 号 (昭和59年 3 月 1 日 ) 5 
「 ヘ ル ン 文庫」 の 石碑完成 : 旧 制 富 山高跡の馬場公園、 創立 7 5 周年を記念
( 1 998 年1 0月 1 6 日 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 2
ヘ ル ン文庫の周辺 : あ と が き に代え て / 犬島肇 ( 富 山 : 馬場公園 を 愛す
る 会. 1998 ) ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン に 関 す る 講演記録集 よ り 守 一
ヘ ル ン文庫の探求 / 染村絢子著. (富 山 : 馬場公園 を愛す る 会， 1 998 )  
ラ フ 力 デ ィ オ ・ ハ ー ン に 関 す る 講演記録集 - - - - - ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - 5 
ヘ ル ン五十年祭 : 富 山大学. 一 英語青年 第1 0 1 巻第 1 号 (昭和 30年 1 月 1 日 ) - - 5 
「 ヘ ル ン な外人」 と い う 翻訳現象 / 池 田 香代子著 (国文学 : 解釈 と 教材の研
究 第43巻第 8 号 1 99 8 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 0
ヘ ル ン の文学講義を めぐっ て / 岡田幸一 (現代の エ ス プ リ 9 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 3
ヘ ル ン セ ン セ イ ノ ボ ウ シ / ヤ マ シ タ セ イ ゾ ウ . ー ト ウ キ ョ ウ
力 ナ モ ジ カ イ ， 1 972. 
へ ル ン先生の遺物 / 大谷緯石. 一 英語青年 第62巻第 3 号 (昭和 4 年1 1 月 ) - - - 5 
ヘ ル ン先生の手帳 ( 1 ) (2) ( 3 ) / 大石緯石. 一 英語青年 第64巻第7， 8 . 9 号
(昭和 6 年 1 ー 2 月 ) よ り 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 5
へル ン 先生生活記 / 梶谷泰之著 (東京 : 恒文社， 1 998 ) 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - - - - - 2 
ヘ ル ン と い う 呼び名 / 森亮 (現代のエス プ リ 9 1  至文堂， 1 975 ) 一 一 一 一 一一 3
へ ル ン と セ ツ の結婚 / 池橋達雄. 一 山陰史談 8 (松江 : 山 陰歴史
研究会， 1974 )  
東の固か ら ・ 心 / 小泉八雲著 ; 平井呈一訳. ー 第 2 版 (恒文社， 1 995 )  1 
批評家 ・ 文学教授 / 森亮 (現代のエス プ リ 9 1 至文堂， 1 9 75 ) - - - - - - - - - - 一 一 一 一 3
非常 の人浜 口 梧陵 / 関根 昌吾著 (銚子 : 関根 昌吾. 1 99 8 )  一 一 一 一 一 一 一 一 2
飛花落葉集 ・ 他 / 小泉八雲著 ; 平井呈一訳. - 3 版 (恒文社， 1 99 8 )  - - 1 
本郷龍岡楼か ら の はが き : ヘル ン着京 / 小泉時 (へ る ん No. 34 ( 1 997 ) ) 一 一一 4
邦訳全集 ( 1 ) 第一書房版 「小泉八雲全集J / 森亮. 一 (現代のエス プ リ 9 1 )  3 
邦訳全集(2) 恒文社版 「 小泉八雲作品集J / 森亮. 一 (現代のエス プ リ 91 ) 3 
仏 の畑 の落穂 ・ 他 / 小泉八雲著 ; 平井呈一訳. - 2 版 (恒文社. 199 1 )  一 一 1
「百年後」 の能舞台 : í 激石と へ ル ン 」 の 背景 / 坂手洋二著 (国文学 :
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茨木清次郎 と 英学 / 染村絢子. 一 北陸英学史研究 第 8輯 (津 幡 町 (石川県
河北郡) : 日 本英学史学会北陸支部. 1 997) 一一 一 一 一 - - - - - - 一 一 一 一 一 一一 一 一 5
異文化で ジ レ ン マ切 々 : 小泉八雲の手紙英 で・発見、 晩 年の苦境友人 に 吐露
(産経新聞 平成1 0年 9 月 24 日 ) 一 一一 一 一一 一 一 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一一 1 1
いくつ か の 参考文献 / 森亮. 一 (現代のエス プ リ 9 1  至文堂. 1 975 一一一一 3
-異端児の霊の世界 / 平川祐弘. 一 新潮 第77巻第 5 号 (昭和55年 5 月 ) - - - - 5 
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ジ ェ ー ン ズ と ハ ー ン / 平川祐弘. 一 文芸春秋 第69巻第 9 号 (平成 3 年 8 月 ) 5 
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小泉八雲 旧居跡 : 小泉八雲終駕の地 一 早稲 田 古書庖街連合 目 録 no. 8 ( 1 994 ) - - 6 
小泉八雲年譜 : ハ ー ン の 足跡 / 小泉凡 (国文学 : 解釈 と 教材の研究 第43巻
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小泉八雲 の研究 : そ の怪談の展開 / 島谷照夫. 一 四天王寺女子大学紀要
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小泉八雲の書評 : The best read i ngを め ぐ っ て / 小野泰博. 一 日 本図書館学会
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小泉八雲の心の眼 / 平川祐弘. 一 新潮 第73巻第 5 号 (昭和51 年 5 月 号) 一 一 6
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紀要 関学三十周年記念号 (北九州 : 北九州 大学， 1 977) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 7
小泉八雲 ノ ー ト : 東京時代、 そ の意味 / 前 田 義通. 一 北九州 大学文学部
紀要 第1 9号 (北九州 : 北九州 大学文学部. 1 978)  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 7
小泉八雲 ノ ー ト : そ の 日 本観の基盤 につ い て / 前田 義通. 一 北九州 大学
文学部紀要 開学 3 5 周年記念号 (北九州 : 北九州 大学文学部， 1 98 1 ) . - 7 
小泉八雲参考文献 目 録 / 小泉凡 (国文学 : 解 釈と教材の 研究 第43巻第 8 号
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小泉八雲、 死の前年苦境切 々 と : 知人 に訴え た手紙、 英で発見 (富 山新聞) 一 一 一 一 一 1 1
小泉八雲 と パ ラ ッド : 小泉八雲の再話文学 に於け る パラ ッド 的手法 / 耕井幹生.
一 京都 府立大学学術報告 人文 第36号 (京都 : 京都 府立大学， 1 984) 7 
小泉八雲 と 仏教 / 大西忠雄 (現在の エ ス プ リ 9 1  ) 
小泉八雲 と 武士の娘た ち / 遠 田勝 (国文学 : 解釈 と 教材の研究 第43巻 8 号
1 998 )  一 一 一 一 一 一 - - - _ - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1
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小泉八雲 と 家庭教育 / 速川 和 男 . 一 政界往来 8 月 号 (昭和50年) 一 一 一 一 一 一 7
小泉八雲 と 岸文庫 に つ い て / 染村絢子. 一 金 沢大学附属 図書館報 第 1 00 号
(金 沢 : 金沢大学附属図書館， 1 99 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 7
小泉八雲 と 野の仏 / 若杉慧. ー 俳句 第1 4巻第1 0号 (東京 : 角 川書庖，
1 965) ー … 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 7
( T-6 ) 
，、 ー ソ
小泉八雲 と 霊の世界 / 平川祐弘著. 一 文学界 第45巻第 3 号( 1 99 1 ) 一 一 一 一 一 一 8
小泉八雲 と 「支那童話集」 そ の後 / 小泉時 (八雲 No. 1 0 ( 1 997 ) )  一 一 一 一 一 一 1 1
小泉八雲 と そ の周辺 / 中 山 常雄. 一 自 由 学園女子短期大学研究紀要 第1 3号
(東京 : 自 白 学園女子短期大学 1 976. ) … ー 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 8
小泉八雲 と わ ら べ う た : わ ら べ う た の収集整理 ( 1 ) ( 1 1 ) ( 1 1 1 ) / 瀧津典子.
一 学苑 : 日 本文学紀要 (東京 : 昭和女子大学近代文化研究所， 1 976) - 8 
小泉八雲 と わ ら べ う た ( I V ) わ ら べ う た の紹介 / 滝漂典子. 一 学苑 第577
日 本文学紀要 1 998.  1 宇 苧 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ・ ー ー ー - - - - - - - - - - - - 一 一 一 一 一 ー ー ー ー ー ー ー ー ・ ー ー ー 一 一 一 一 一 8 
小泉八雲 と 焼津 / 小泉時. 一 世界週報 1 983. 2. 1 5 よ り 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - 8 
小泉八雲疲れた異文化 と の 闘 い : 英で知人あ て の手紙発見 (1 998年 9 月 25 日 ) 1 2 
小泉八雲 は 日 本嫌 い だ っ た : 晩年の待遇や評価 に強 い不満 (毎 日 新聞 1 998年
9 月 24 日 ) 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - ー 一 一 - 1 2
小泉八雲全集 中 の誤訳 / 楳垣実. 一 英語青年 第57巻第1 2号 (昭和 2 年
9 月 1 5 日 ) よ り 一 一 一 一 - - - - - - - - ー 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - 一 一 一 一 - - - - - - - - - 一 一 一 - 8 
公開講座 小泉八雲 に 親 し む / 中国岩男 (へ る ん No. 34 ( 1 997 ) ) 一 一 . . . . . . . . . 3 
心 : ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン の / 藤沢全 (国文学 : 解釈 と 教材の研究 第43巻
第 8 号 1 998 ) ・ ー ー ー ー - - - - - ー ー ー ー ー ー _ - - - - ー ー ー ー ー ・ - - - - - - - - - - ー ー ー . . ー ー ー ー - - - - - ー ー ー - - - - - - ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ・ ・ ・ ー ・ ・ ー ー ー ー ー . . . . - 1 0
国文学 : 解釈 と 教材の研究 第43巻第 8 号 特集 : 横断す る ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン :
小泉八雲
熊本第五高等中 学校 に お け る 英会話授業 : あ る 学生の筆記 ノ ー ト か ら " - - - - - - - - - - … … . . . 4 
熊本 に お け る 嘉納治五郎 と ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン / 東憲一著. 一 東京外国語大
学論集 5 1 ( 1 995 ) ・ ー 一 一 一 一 ー ー ー ー ー ・ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ・ ・ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ・ ・ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ・ ー ・ ・ ー ・ ・ ー ー ー ー ー ー ー ー . 8 
熊本の ハ ー ン遺跡 / 丸 山学. 一 英語青年 第1 1 1 巻第1 2号 (昭和40年1 2月 ) • .  8 
草ひば' り の歌 : ハ ー ン に お け る 民俗学 と 文学 / 平川祐弘. 一 新潮 第74巻
第1 1 号 (昭和52年1 1 月 ) よ り ー ー ー _ - - - - _ - - - - ー ー ー ー ー ー ー ー ー ・ ・ ・ ー ー ー ー ー ー - - - - - - - - - - - - ー ー ー ー - - - - - ・ E ・ . . . ー 喝 ・ ー ー ー ー ー ー . 8 
Kwa i dan の文体 ( 1 ) ( 2 ) / 西 田 義和. 一 東洋大学紀要 教養課程篇 第21 ， 22 号
(東京 : 東洋大学， 1 982-1 983 ) . ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー - - - - _ - - - - - - - - - - ー ー ー ー ー ー ー . . . ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ・ ー . . . . . . . 8 ， Kwa i dan ' の製作過程の一考察 / 染村絢子著 (英語教育 第 1 3 巻第 2 号) 一 一 一 8
旧 制 富 山高等学校 と ヘ ル ン 文庫 / 米 国寿吉 - 雷鳥 1 43 号( 1 998 ) 一 一 一 一 一 一 8
し
La fcad i o  Hea r n  : the  I r i sh accent / Jane Q' Ha l l o ran ( ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン :
そ の ア イ ル ラ ン ド 的特色〕 一 ノ ー ト ル ダム 清心女子大学紀要 第1 9巻第 1 号 8
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン : r怪談J ( Kwa i dan ) と そ の世界( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) / 原 目 黒史著.
一 法政大学教養部紀要 通巻57， 65 ， 69号( 1 986 ， 88 ， 89 )  . . . . . . . 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 8
Lafcad i o  Hea r n  and t he p rob l em of Japanese f ood / A l an Rosen. - 熊本大学
英語英文学 第41 号 (熊本大学英文学会， 1 998 ) 一 一 一 - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 8
La fcad i o  Hea r n  and t he Japanese m i nd ( ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン と 日 本人の心〕
/ 渡会好一著. 一 法政大学教養部紀要 通巻95号( 1 996 ) 一 一 一 一 一 一 一 - . . . . . . . . . . . 8 
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン著 荒川龍彦訳 「愛の物語J / 長崎勇一. 一 大東文化
大学英米論叢 No. 4 (大東文化大学， 1 973) 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 8
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン 著 「神国 日 本」 を読む / 仙北谷晃一著 - 武蔵大学人文
学会雑誌 第26巻第 3 号( 1 995 ) 一 一
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン (小泉八雲) と 「 シ ド ニ ー 号」 事件 / 真員義五郎著.
一 研究紀要 (松蔭女子学院 ・ 松蔭女子学院短期大学) 第34巻 ( 1 993 ) 一 一 一 一 一 8
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン に お け る 耳の戦略 : ニ ュ ー ・ オ ー リ ン ズ時代 のハ ー ン の一 日
/ 西成彦著. ー ユ リ イ 力 第1 9巻第 9 号 ( 1 987 ) 一 一
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン に お け る 東西の結婚 と 倫理 / 大東俊一著. 一 法政大学
教養部紀要 通巻第 1 03 号 ( 1 998 ) 一 一 一 一 一 - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - . . . . . . - - - . - 9 
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン の ア メ リ カ 時代 : 獣の如 き シ ン シ ナ テ ィ / 吉野貴好著.
一 足利工業大学研究収録 第20号 一 一 一 一 一 ー ー - - . 宇 - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 9
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン の ア メ リ 力 時代 そ の 2 / 吉野貴好著. 一 高崎経済大学
論集 第38巻第 1 号 - - - - - - - - _  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - ー ー ー 一 一 9
ラ フ 力 デ ィ オ ・ ハ ー ン の仏教的 自 己観 / 吉野貴好著. 一 足利工業大学研究収録
第1 9号( 1 993 ) 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 9
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン の ク レ オ ー ル料理読本 / ハ ー ン著 ; 鈴木あ かね訳
(東京 : T B S ブ リ タ ニ カ ， 1 998 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 2 
ラフ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン の人間観( 1 ) ( 2 )  / 先川 暢郎著. 一 法政大学教養部紀要
(T-7 )  
，、 ー ソ
通巻86. 1 03号( 1 993. 98 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー - - - 9 
ラフ カ ディオ ・ ハ ー ン の再話文学 / 森亮 (現代のエス プ リ - 9 1 )  一 一 一 一 一 一 3
Lafcad i 0 Heea rn の神道観 / 先川暢郎著. 一 法政大学教養部紀要 通巻69号
( 1 989 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 9
ラフ 力 ディオ 圃 ハ ー ン の詩論 :特に民俗学的解釈を め ぐ っ て / 桝井幹生著.
- 京都 府立大学学術報告 第4 1 号 ( 1 989 ) 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー 一 一 9
ラフ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン点描(4 ) 新解釈へ の 道 「耳な し 芳一の話J / 中 田 賢次
(へ る ん No. 34 ( 1 997 )  ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 守 一 - - - - - - - - - - - ー 一 一 一 一 一 - 4 
ラ フ カ ディオ ・ ハ ー ン と c . L . プラウ ネル : 潰 口儀兵衛の 逸話を め ぐ っ て / 
高成玲子. 一 北陸英学史研究 第 8輯 (津 幡 町 (石川県河北郡 : 日 本英学
史学会北陸支部. 1 997) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 … 一 一 一 一 ー 一 一 一 9
ラ フ カ ディオ ・ ハ ー ン と 神戸 : 書簡 と 作品 「心 」を 中心 に し て / 川谷情郎著.
一 歴史 と 神戸 81 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 9
ラフ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン と 昆虫 : 蝶 と 蛍 / 豊 田 政子. 一 東京大学紀要教養
課程篇 第35号 (東京 : 東洋大学. 1 996) 一 一 - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - 9 
ラフ カ デ ィ オ 聞 ハ ー ン と 京都 : 平安遷都千百年紀念祭 / 桝井幹生著. 一 京都 府
立大学学術報告 第44号( 1 992 ) 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 9
ラフ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン と Mr. ヘ ン リ - . ワトキ ン / 中 山常雄. 一 静岡県立大学
国際学部教養科研究紀要 創刊号 (静岡 : 静岡県立大学， 1989) 一 一 一 一 - 9 
ラフ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン と 日 本美術 / 永 田 雄次郎. 一 広島大学教育学紀要
第 1 1 部 第1 3巻 (広島 : 広 島大学教育学部， 1 99 1 )  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 . . - 9 
ラフ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン と 音楽 / 仙北谷晃一著. 一 武蔵大学人文学会雑誌 第
27巻第 1 号 ( 1 995 ) - ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー _ . - ・ ー ー ー ー ・ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー . . . ・ e ・ - - - - ー ー ー ー ー ー ー - - - - - ー ー ー ー ー ・ . 1 0
レ フ カ ス を訪ねて / 小泉時. 一 文芸春秋 1 985年1 0月 号 よ り 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 0
M 
松江 : 八雲の 旧居 / 高 田 力 (現代のエス プ リ 90 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 3
「耳な し 芳一の話J : そ の構成 に つ い て / 横 山孝一 (へ る ん No. 34 ( 1 997 ) )  4 
民俗学者へル ン / 丸 山学 (現代のエス プ リ 9 1 )  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 3
充た さ れぬ愛か ら 無私 の 愛へ / 仙北谷晃一著. 一 武蔵大学人文学会雑誌
第28巻第 3 号( 1 997 ) - ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー - - - - - - ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー - . - ー ー ー ・ 苧 守 ー ー . . 1 0
N 
夏 目 激石 と ハ ー ン / 平岡敏夫 (国文学 : 解釈と 教材の研究 第43巻第 8 巻
1 998 )  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - - - - - - ー 一 一 一 一 一 _ . . . . _ . - 1 0
日 記抄 〔小泉八雲の 日 本語) (新潟 日 報 1 995年4 月 1 1 日 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1
日 本 : 一つ の 試論 / 小泉八雲著 ; 平井呈ー訳. - 2 版 (恒文社. 1 996) . . 1 
日 本 : あ る 解釈の試み : ハ ー ン の難 し さ 、 モ ラエス か ら の あ る 視点、 / 竹内信夫
(国文学 : 解釈と 教材の研究 第43巻第 8 号 1 998 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 0
日 本瞥見記 上、 下 / 小泉八雲著 ; 平井呈ー訳. - 2版 (恒文社. 1 996) 1 
日 本英文学会 ・ 中 国四国支部大会 に あ ら われたラフ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン 関係の研究発表
に つ い て / 桝井幹生 (へ る ん No. 34 ( 1 997 ) )  … 令 一 一 一 - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 4
日 本人意外友人でき ず : 英で小泉八雲の手紙発見、 死の前年の苦 境切 々 と
(神奈川新聞 1 998年 9 月 24 日 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - 一 一 一 一 一 1 2
日 本の 官僚は 不 快だ : 小泉八雲 に 解雇通知 / 半藤一 利 (北国新聞 1 998年
1 月 29 日 ) 一 一 一 一 一 一 一 ー … 一 一 ー 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 1 1
日 本研究の姿勢 と 日 本観 : 松江時代の書簡 に よ る / 池野誠 (現代のエス プ リ
9 1 ) 
舞台戯曲 日 本の面影 / 山 田太一著. (東京 : 集英社. 1 993 ) ー 一 一 一 1
日 本を広く世界 に紹 介 し た小泉八雲 : 小泉八雲記念館 (島根県) 文部時報
No. 1 465 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 ー … … ー 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 0
日 本雑記 ・ 他 / 小泉八雲著 ; 平井呈-訳 - 第 2版. (東京 : 恒文社.
1 996. 3 刷) -
布村弘先生の思 い 出 / 杉 田英明著 - 比較文学研究 73 ( 1 999 ) 一 一一一 一一一 一1 0
(T-8 )  
。
ペ ー ン
On La fcad i o  Hea rn '  s study i n  synthet i c  Buddh i sm I / K i yos i Yos i no. 一 高崎
経済大学論集 第35巻第 3 号 ( 1 99 1 ) 一 一 一 一 一一 一 一 ー ー ー ー 一 一 1 0
On Lafcad i o  Hea rn '  s v i ew of r e l i g i on : t he doct r i ne of  psycho l og i ca l  
evo l ut i on / 吉野貴好著. 一 高崎経済大学論集 第34巻第 3 号( 1 99 1 ) 一 一 1 0
横断す る ラ フ カ デ ィ オ 圃 ハ ー ン : 小泉八雲. 一 国文学 : 解釈 と 教材の研究 第43巻
第 8 号 特集 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一一一一 1 0
お 雪 の真の名 前 / 光畑 隆行 (へ る ん No. 34 ( 1 997 ) ) ー ー 一 一 一一 4
お雇 い外国人展 : 東京大学創立百二十周年記念展示 / 東京大学附属 図書館
展示委員会編. 一 東京 : 東京大学附属図書館， 1 997 . 一 ー 一 一 1 0
S 
作家ハ ー ン の メ ン タ リ テ ィ / 森亮. 一 (現代の エ ス プ リ 9 1 至文堂， 1 975 ) . - 3 
山陰文芸 第 7 号 一 第 8 号 ( 1 9 9 8 ) (松江 : 山陰文芸協会， 1 998 ) ー ー 一 一 一 一 1 2
佐藤春夫 と ハ ー ン / 中村三代司 (国文学 : 解釈 と 教材の研究 第43巻第 8 号
1 99 8 )  一一一 一 一 一一一 一 一一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー ー 一 一 一一 一 一 一 1 0
西洋文明 の衝撃 と 新た な 日 本精神の確立 / 田 村正晴著R 一 明 治大学教養論集
252 号( 1 993 ) 一一 宇 一 一 守 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一一 一 一 一 一 一 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 0
世紀末 に想 う 、 ハ ー ン と 想像力 / 小泉凡著 ( 富 山 : 馬場公園 を愛す る 会，
1 998 ) ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン に 関す る 講演記録集 よ り 一 一 一 一 一 一 一一 一 一 一 一 一 一 1 0
新聞記者 と し て の小泉八雲 / 西崎一郎 (現代の エ ス プ リ 9 1 ) . - - - - - 一 一 一 一 一 一 3
心情の 人 ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン / 仙 北谷晃一著 (国文学 : 解釈 と 教材の
研究 第43巻第 8 号 1 998 ) . - - - - . . ー 一 一 ー 一 一 ー 苧 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ・ + ー ー ー ー ー ー ー ー ー ' ー ー 守 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー - 1 0
新刊書架 / H . N . 一 英語青年 第73巻第 1 号 (昭和 1 0年 4 月 1 日 ) 一 一 一 一 一 一 1 0
初代へ ル ン文庫の設計図 を め ぐ っ て 正、 続 / 秋元圏男著 (書香 : ;富 山大学附属
図書館報 no. 32-33 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一一 一 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1
< 書評 > Sukeh i r o  H i  rakawa ed. " しa fcad i o Hea r n : Japanese Legends， L i fe and 
Cu l tu re / 中村和恵 (へ る ん No. 34 ( 1 997 ) )  一 一 一 一 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 4
昭和八年ヘ ル ン書庫建設関係書 (富 山高等学校)
草木成仏 に つ い て ( そ の 2 ) 殊 に 宥快法印 と ラ フ カ デ ィ オ ・ ヘ ル ン (小泉八雲) の
場合 / 伊藤宏見著. 一 東洋学研究 34( 1 997 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一一 一 一 一 一 1 1
ス ペ ン サ ー ・ シ ョ ッ ク と 明治の知性 : ハ ー ン の場合 / 渡辺昇一 (現代の
エ ス プ リ 9 1 ) ー ー ー 一 一 ー ー ー ー 一 一一 一 一一 一 一 一 一 一 一一 一 一 3
素顔の 小泉八雲 / 寿岳文章 (現代の エ ス プ リ 9 1 ) … 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 3
ス ポ ー ツ ・ 美術 ・ 文学 ・ ・ ・ 多彩な ユ ニ ー ク 美術館 : 池 田 ベ ー ス ボ ー ル マ ガ ジ ン
社会長が収集、 大和 町に あ す オ ー プ ン (新潟 日 報 1 998年1 0月 2 日 ) 一 一 一 一 一一 1 2
T 
対訳 ・ 小泉八雲文集 (現代の エ ス プ リ 9 1  至文堂， 1 975 ) 一 一一 一一一一 一 一 - 3 
田部隆次 と 師 ・ 外国人教師た ち (へ る ん雑話) / 染村絢子 (へ る ん No. 34 
( 1 997 ) )  一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一一 . . _ - - 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 ー ー ー ー … ー 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - 4 
短歌 ・ 久遠の燦き / 秀川 尚子 (へ る ん No. 34 ( 1 997 ) )  一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 4 
田 山花袋 と ハ ー ン / 宮 内俊介 (国文学 : 解釈 と 教材の研究 第43巻第 8 号
1 998 ) ー ー ー ー ー ー 一 一 ー ー ー ー 一 一 一 一ー ー 一 一 一 一 ー 一 一 一 ー ー ー ー 一 一 一 一 一 宇 一 1 0
「停車場 lこ て J : 素材 と 作品 / 丸山学 (現代の エ ス プ リ - 9 1 ) 一 一 一 一 ー 3 
坪内遁這 と 小泉八雲 : 新資料か ら み て / 関 田 か お る (国文学 : 解釈 と 教材の
研究 第43巻第 8 号) 一 一 一 一 一 一一 一 一 + 十 一 一 一 一 一 一 一 + 一 一一 一 一 1 0
追悼 ・ 梶谷泰之先生 / 銭本健二 (へ る ん No. 34 ( 1 997 ) ) 一 一 一 一 一 ー - 4 
U 
失われた照応 ・ 見出 さ れ た照応 (1 ) ー ( 2 ) / 銭本健二 (英語青年 第134 第十10号
1 998 . 研究社刊 ) ー 一 一 一 ー ー 一 ー 一 一 令 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1
( T-9 ) 
W 
ベ ー ン
わ た し は長年、 日 本で恥辱 を う け て き た : 英で小泉八雲の手紙発見、 異文化での
苦境切 々 と (北陸中 日 新聞 1 998年 9 月 24 日 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 2
Y 
焼津 : 神様の村 / 野 田 宇太郎 (現代の エ ス プ リ 9 1 ) 一 … … … … E ・ E ・ - 一 一 一 - - - - - 3 
「焼津 に て 」 第二節の灯寵流 し に つ い て / 染村絢子 (八雲 No. 1 0 ( 1 997 ) ) 一 一 一 1 1
焼津の 防波石堤 / 鈴木賢 (八雲 No_ 1 1  ( 1 998 ) ) - - - - - - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1
焼津の浜 ・ 乙吉の だ る ま / 画 ・ 文 小泉凡 (へ る ん No. 34 ( 1 997 ) ) … 一 一 一 4
八雲 No. 1 0 ( 1 997 ) ，  No. 1 1 ( 1 998 ) 焼津 : 小泉八雲顕彰会， 1 997. 一 一 一 一 一 一 一 1 1
「八雲会」 と 研究誌 「 へ る ん」 創刊 一 英語青年 第1 1 1 巻第1 2号
(昭和40年1 2月 ) ・ ー - - - - - _ ー ・ ー ・ ー ー ー ー ー ー ー ー ー _ - - - - ー ー ー ー - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ - _ - - - - - - - - - - ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ・ ー ー ー ・ 1 1
八雲高女 に お け る 小泉一雄 / 弓指薫， 丹沢栄一 (へ る ん No. 34 ( 1 997 ) )  - - - - - 4 
八雲の耳 / 川村湊. 一 群像 第44巻第 2 号( 1 989 年 2 月 ) 一 一 一 一 一 一 … - - - - - - - - - - - 1 1  
八雲の用 い た大蔵経 / 松村恒 (へ る ん No. 34 ( 1 997 ) )  - - - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 - - - - - - 4 
八雲来焼百周年記念事業 に つ い て (概要) / 鈴木賢 (八雲 No. 1 0 ( 1 997 ) )  - - 1 1  
八雲図書館 の設計 と 工事 (富 山高等学校量報 第 1 号)
八雲 と モ ラ エ ス : 出雲か ら 徳島へ / 秦敬一 (へ る ん No. 34 ( 1 997 ) )  一 一 一 一 4
八雲 と新島裏 / 椎名 俊輔 (へ る ん No. 34 ( 1 997 ) ) 一 一 一 - - - - - - - - - … 一 一 一 一 一 一 一 … 4
八雲 と セ ツ の交換教授 / 小泉時 (八雲 No. 1 1 C 1 99 8 ) ) … 一 一 一 - - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 1 1
八雲 と 田村豊久 : 書簡を通 じ て 見 る / 村松真一 (八雲 NO. 1 0 ( 1 997 ) )  一 一 一 1 1
八雲 と や いづ : 焼津を 愛 し た小泉八雲 小泉八雲来焼百周年記念展パ ン フ レ ッ 卜 1 1
八雲 と 焼津海岸 : r焼津 に て I I I J よ り 霊性考 / 岩崎志濃 (へ る ん No. 34 
( 1 997 ) ) 一 一 - - - - - . - - - 一 一 一 一 - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 4
柳 田国男 と ハ ー ン / 岩本由輝 (国文学 : 解釈 と 教材の研究 第43巻第 8 号
1 998 ) - - - - - - - - - … … … … … … … … … … - - - - - - - - - - - - - - - … … … … … 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - 1 0
夢の途上 : ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン の生涯 < ア メ リ 力 編 > / 工藤美代子著.
(東京 : 集英社， 1 998 ) ー ー ー - - - - - - ・ ー - - - - - ー ー ー ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ー ー ・ ー ー ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ー ー ー ・ ー ー ー - - - - - - - - - - - - 2 
Z 
随筆 「蟻」 に み ら れ る ハ ー ン の理想社会 / 先川 暢郎著. 一 法政大学教養部紀要
73号( 1 990 ) よ り 一 一 - - - - - - - - - - - - - 一 - - - - - - - - - - ー ー ー ー ー ー - - - - - - - - - - - - - - - - - ・ E ・ - - - - - - - - - - - - ー ー ー ー ・ ー ー ー ー ー ・ ・ - - - - - - - - - 1 1  
う7カディ オ ・ ハーン
小泉八雲関係文献 目 録は 、 イ ン タ ー ネ ッ ト (URL : ht tp : //www. toyama-u. ac. j p
!tya! 1 i b ra ry! i h rcat . htm l ) 富 山大学附属 図書館ホ ー ム ペ ー ジ で も 見 る こ と が で き ま
す。 そ の ほか、
「 ヘ ル ン文庫及びラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン の略伝」
- ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン の縮緬本 日 本昔噺
- ラ フ 力 デ ィ オ ・ ハ ー ン の 「神国 日 本」 の手書 き 原稿
な どが見 ら れ ま す。 ど う ぞ ご利用 下 さ い。
富 山大学 へ ル ン 文庫所蔵
う7カディ オ ・ ハ-'j
小泉八雲関係文献 目 録
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